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L a situación social. 
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E l ferrocarril Ontaneda-Calataynd. 
t o s n o m b r e s d e l o s p u e b l o s 
p o r d o n d e h a d e p a s a r l a 
E l c o n f l i c t o b a n c a r i o p r e -
s e n t a u n a s p e c t o m á s o p t i -
™ t r o estiiDlado tíole^a «El Cas-
k S - , 'de .Burgos, que con tanto i n -
¿ Fif ue 61 i imiportantísimo asunto 
pull'tica 
)!10 
¿iTOoarril Óntan&dia-Cala tayud, 
en aui n ú m e r o llegado ayer a 
, mm ciudad, una interesante in-
f^S con el nresidente de aquello 
g j j t ao ión provincia l , don Amadeo 
BSP ' d i s t ingu ido s e ñ o r coincide esen 
S m i é con las . manifestaciones 
míe a nosotros nos íhizo, a taJ respec-
, , b] wesüg io so presidente de nu t s 
irá Cámi'ara de Coniiercio, don Eduaj--
Si Pérez del Molino. 
Vi señor Riteva es optimista, y ser 
mista en ta l asunto un s e ñ o r co-
el digno presidente de l a Ddputa-
jjjto de Bungos,. que ha .estado pre-
en' Jas recientes e imiportantí-
msto reuniones que La Comis ión ges-
tara te óeliebrado en M a d r i d con el 
vPXM'escntante de la Empresa cons-
niu-iora y con JQS s e ñ o r e s presidente 
M Oonsejo y min is t ro de Fomento, 
'iiffiiifica tanto como la a f i rmac ión de 
que ctf ferrocarril s e r á 'ñn hecho. 
•/Bueno es tá quie qunda el opitimis-
mo de los s eño re s que intervienen di-
l'ftpiamente en l a transcendental cues-, 
tión. De 'este modo la op in ión púb l i -
ca se irá interesando en un proyec-
l0(de tan enprm'es • ventabas económi-
Corao1 nota in fo rma t iva recogemos 
una _pailal>ra grahada solhre l a tapa 
fiiuparioi'. 
DouMié. 
Doulbilé, en f rancés y todo, dec ía l a 
palabra. Duqjue s i n t i ó nn gran frío 
en el corazón y se le bor ró de repen-
te l a (fcdkatoriia que en él t e n í a i m -
presa. 
Desde entonces Duque se ba hecho 
•tacitiurno y no tiene fe en la sinceri-
i c o n t i n u a c i ó n los nombres de los dad do los bumihivs, .aiunque ĉ ios 
¡uetoJos por donde p a s a r á l a .linea sean alcaldes de Real orden. 
^ t a n e d a - B u r g o s - S o r i á - C a l a t a y u d , se- Es m á s , por nada de este mundo de! atentaido registrado l a noc ir. ¡I-I ph-ado despedido do dicha entidad 
ú r i e plano de los ingenieros ingle- dice lo do La pi t i l lera ni se l a e n s e ñ a s á b a d o y del que fué v í c t i m a el abo- Parece ser que dicho Banco ofreció 
sea con expres ión entre p a r é n t e s i s a nadio. &ado seño r Easheras, han sido dote- t a m b i é n no obligar a que sus emplea-
• la distancia m á s corta desde los , Epilogo.- indos once individvios pe r t enec í en es dos r e a h m r a n operaciones con los 
n á s principales al p i m í o de par t ida : ¿Dónde es t á la p i t i l l e ra de oro que: todos al Sindicato Libre los cuales Bancos boicoteados . 
Ontanoda- \ 'e-a de Das IU'3 kiló- no se le dló a Duque? ¿ P o r qué se han pasado •& disposic ión del juez es- Ccmu igu.al .ofrecimiento bizo e,I 
• - •-— - -n .hombre ipeciál, quedando incomunicados. 
Detenciones. diretetor del Banco do Caitagona, lo-
BARICELO'NAÍ, 23.—A, cionsecuencia grando que fuera readmit ido el em-
Bauco Ide Rema, el s e ñ o r Sales se •.etros); Bufaülela (Burgos); • Cidad e n g a ñ ó de osa manera a m.
m ) ' OiulntanavaP Brizucla- E s c a ñ o ; tan bueno, tan entusiasta de Santan- En los calobozos de la Jefatura h a y mostraba muiy optimista, 
/ i l l á r o a y o (80'01); Medina de Pomar; «er y tan discreto que nadie ha sa- un detenido sobre el que f e guarda A Zaragoza. 
bidó todo esto por sus labios? gran n-s-rva, por recaer sobre el sos- M A D R I D , 23.—.Mianana i r á n a Za-
objeto de asiptir a la 
allí ha de celebrarse, 
lento v d e m á s miembros do la 
Te neme 
sousaciona 
vtoneo;- NoSuentes (100);- Trespaderne; 
iña (115'9); Castellanos; Lencos 
130:61; Arconada; Lo rmi l l a ; P o ñ a b o -
ada '(153'5); Vil laverde P e ñ a l i o r a d a ; 
'jotopail-acios (16J'5); Vi l l a rmero ; Bur-
'OS r (1747); C a r d e ñ a d i g o ; M o d ú b a r 
186!01); Cojóvar ; Los Ansines (lfl4'01); 
levi l la del Cair^po 2O0'5); Campolara; 
lascajaresi; Barbadi l lo del Mer iado ; 
La Revilla; Salas de los Infantes 
'233'5); Castillo do la Reina; Cabezón ferias y fiestas de Santiago en-nues-
nai'da 
obre él sos-
* * * pechas de que sea el autor ma te r i a l ragoza, con 
la evidencia do haber he- uel atentado. asamblea qú(e 
L a s fiestas de Santiago. 
Depósito de armas. 0, 
>f iB ARCE LONA., 23.—¿En' su domic i l io Direct iva del Sindicato de empleadas 
de l a calle de -la D i p u t a c i ó n , n ú m e r o de Banca y Bolsa. 
mi, ha sido detenido el indiv iduo ¿U" •a"0© pendiente? 
Inauguración de la feria. J.osé Pilacer, a quien• se le ocupa-on M.A.DR.ID. 23.—.So _ascgmra que a 
o ^ í L x i í - x - »>,,i*„ XMŜ .-̂ ^ , r r,4^4-« nr, cOiTi^Píp/niP-Tiioiin (Ipil inr'iílpn.+p OCUrrld'O once piMolas au iem.á t i cas y siete ca- conseouenicia del i c dente
H o v se inauguran las tradicionales jas de c á p s u l a s de 25 balas cada-una. en l a calle de Caballero tío Gracia a 
una s e ñ o r i t a del Banco de Bi'lbao, 
de l a Sierra (247'2)4 Rabanera del P i - t r a ciudad,, con u n a cabalgata que BARCELONA, 23.- .Hey h a n sido M j ^ f ^ S i S ^ 6 ^ ! ? * K ^ 
lar ; Hontoi-ia d-l Pinar: San Leonar- s a l d r á a las nueve de la noche de abiertos dos pozos m á s del Metropo- ™UiC>; 2 c : « f * bmaica-
lo (Soria 271-3): Pinar Chande Molnodo v h a b r á de verse en La cap i - l i tano, entrando al t rabajo 600 obre- ™' ^ ^ sreuor J*a,sw>s' secretario üe 
284,1); Cidonos (310'8); Soria (326); ' t a i enitera, por todo el recorrido de ros. S c « « n l Q o i n c o « ^ x L Mn 
Ventas de Guia f368'8): T o r r e l a p a ¡ a la l í nea de t r a n v í a s , hasta los Cua.tro i M a ñ a n a probablemente se á f l ñ . p l i a - : - r L f 6 ^ ^ ^ , sus fepreseo-
377); V i l l a r r o y a ( 3 # 9 ) ; Cer'vera-Caminos. r á el númei 'o de obreros. al t r ^ o ' 7 ^ ^ V 
'405'6); Calatayud (i20'5). L á s t i m a es que a estas fiestas, que M á s detenciones. ^ í r & ^ to^ltütóoa 
Seguiremos prestando la m á x i m a muidlio esplendor pueden dar al arle DAiBCBLONA, 23.—Los sióm.át.enis- M-VDRTD 23—SO b n n ro^huln nn 
•tenipíón a este asunto tan convenien- con notas s i r a p á t i c a s de buen gusto, tas de Manresa han detenido a dos dan<i0 „^rfl d t hóhVr n m i » " 
e para Santander, como que es el no coutr ibuyau Corporaciones y en- indiv,iduos que fueron encontrados do O(>n<5ti*itíd'0s los Sindio'alo^ do (>rn 
ifianzaniioii lo de un brillante- p o r v e - l a c l e s qpe en esta pob lac ión exis- merodeando pOB los montes de los a l - -n i€ada: D a ñ a r e n C á d i / f ^ r H -ill-i" 
l i r per un enorme auge de su puer- ten.^qpede+ sólo para realizarlas rededores. ^ i y 
mn-sdrn A:\vrMtninioiilo. Fueron puestos' a d i spos ic ión del E n libertad 
Y áste.- cpn el mievéB^ h ^ v ^ J ^ a d o por . i se t ra ta de los auto- BAIRGEiLONA, 2 3 . - E l joven m i l i t a r 
f i íe . ,siemp:ve h a -res del asalto a l a Banca P a d r ó . ¡ha decretado l a l ibertad de An^e.l 
r l l aman los d é t e n o s Carlos Puch Bastefta, Amador y otros s indical is-
presidente de l a .Comisión de Fes- y B a r t o l o m é Valls. , tas y aumicaii', 
icios y del vocal de l a misma, s eño - ' En vias solución " A tirn« n n , • • 
L A P I T I L L E R A D E D U Q U E : z t 1 : : ? ] J ^ ^ ~ : . ^ ^ j ^ — - t . ^ g J m ^ S r b 
R E P O R T E R E A N D O 
ñor a los laureles 
(•(inqiiistado, y merced al entusiasmo 
de 
ladrones 
mente, ha de sacar en esta noche una empleados de Banca y Bolsa ha en- mtentaron asada- esta tarde una ca 
" La o^aaid.ad, mad^e y s e ñ o r a de" f é s t o . - y , í ^ " ^ ^ ^ ,rtMl0 ™ « n a nueva fase, que se juz- sa dp campo, situada a trece k i l ó n í l 
IÁSI infonnaciones ^ p e r i o d í s t i c a s , nos se quedaba a pesar del - lapsus». m m u y M i M e -conduzca a u n arre- feos dé M E apresa. 
nv,> . e.!- impuso a Duque. ¿No se h a b í a pre- ^ ¿ ^ ^ ^ ^ 
íretener agradablemente a. - nuestros tendido h á c e r a! redactor de «A B O 
, brindado una m u y curiosa y - h m É í alcalde, t ras bre^e. d i scus ión , se ^ . a d o r e s , con l a s ' bandas de és- m . inm,edlato. 
Sales, en u n i ó n de • otros miembros ellos muerto. 
lectores si acertamos a esoribinla fiel- u n obsequio que le pudiera recordar na(ja 
' / siempre .M c a r i ñ o do Santander? Pues a r t í s t i c a m e n t e - d e c o r a d a con p lan-
ré el caso que el pasado ano, co- aquella fa l t a de r e d a c c i ó n en l a deai- „ ^ — . i . - ^ 
ívi'i -'.o el mes de agosto, se le 
Eista-.. carroza, profus-amente i l u m i - de'- l a Junta directiva, visitó; hoy a l 
con mas de catorcio m i l bu j í a s 
t&d a! putonces alioalde don F 
.o, co- aqueua i m i a oe ^ f ^ ^ ^ ^ ; tas y ñ o r e s por don R a m ó n Rebolle-
o ocu- cator ia no lo d.jaba t ras lucir y, por d ^ & ocupada por las bellas se-
rhan- lo nr.smo lo que ee i m p o n í a era m- florii ,Maxtofm J iménez , M a t i 
De l a jornada regia. 
Mati lde 
Ju l ia Ongay, que personifica a San-
^ C», la grat i tud de la ciudad por sus han puesto con su obsequio a m i bu- tander. fiotatilos informaciones fo tográf icas milde persona, l a tengo yo grabada 
Por la m a ñ a n a hubo misa en Pala-
c ió , loficiándola el ilUiStrísimo s e ñ o r 
.. . Estas dhicas luioirán trajes do la chispo de la diócesis . 
W didio per iódico, h a c i é n d o l e u n en el copazon- y allí l a l ee ré siemprs p ^ u ^ confecciona- Estuvieron presentes al ñ a u t o Sacri-
^roeqioip que fuena valioso y que 
E l c a d á v e r no ha sido identificado. 
Intereses provincia les . 
L a estancia en los balnea-
rios de Alceda y Ontaneda. 
Como saben nuestros -lectores, de 
u n a importante r e u n i ó n habida en el 
nuevo restaurant de l a es tac ión de 
Allceda-Ontaneda, s a l i ó l a idea de 
,e coniioa,as S11S "««iras-- dos- por l a modista d o ñ a Palmara V i - ficio los augustos hijos de los Reyes, Aniar. n •n,rnipnftQ ™-fííWi0-ft.-
fera para algo. . . , . a Pesaf dc todo - r e p l i c ó si 1jiaga,acia) ,con ñfflir,in,es dibujados por personail pa la t ino y ¡alta ^ r v i d W - ?oter a ^ f f P a b l o s - v e r d a d e r a s 
Bl-'. seTior López Dór iga áf echo a alcailde—-no puedo consentir que us- el p in to r don R a m ó n Cuetos bre. joyas para el fomento del tur i smo en 
Pensar y pronto d ió con la so lución, ted se lleve esta p i t i l l e ra y quedo 
p Duque era y es un fumador comprometido en 'darle a usted, otra 
Ppénitente -y n a d a ' p o d r í a agradarle igua l uno de estos d ías , 
más que una linda pi t i l lera de oro, ^-Pero es el caso—indicó Duque-
É m--: de cuyas tapas estuyjrse STQ- que m a ñ a n a me voy a San Sebas-
Ma. la oportuna dedicatoria enco- t ián. 
wuistica. —.Pues' a l l á se l a m a n d a r é a usted 
entrega del objeto se hizo s in — t e r m i n ó el s eño r López Dór iga . 
D e l Gobierno c iv i l . 
Para el Centenario del Cid 
Campeador. 
Cuando rec ib ió anoche 'a los perio-
i m m i C e n mx C o n c i t o - d l T a A l - T M O D u ^ s e ^ m a í c h T r ' í a be- ^ ^ e ^ / l ^ S n i c a i ^ 1 a l e S ^ I p a p p ^ S í ^ y e í t o - . 
«aMia, .en presencia ; del nresidente uo v^n O ^ H ^ W Í ^ O . *}*<,v* v ™ % S „ „ 1 6 „ f ™ ^ ^ dero del Trono. de m ú s i c a de los Exploradores, . y , 
:Despuiés-bajiaron a l a caseta real l a Mlont^aña — de . elementos de dis-
de l Sardinero los infantes d o ñ a Cris- t r a d e i ó n neiciesarios pa ra hacer gra-
t ina , d o ñ a - B e a t r i z , don -Juan y don u a los fo.r t̂ero8 l a estancia m 
Gonzalo, h a o i é n d d l o alg-u má¡s tarde . , [„ . . 
Sus Altezas Reail.es el pr incipo de As- W f 1 ' maravil loso rmcon montafírés. 
í u r i a s y el infaute don Jaimp. Vino , como es sabido, nuestro qup-
Todos los augustos n i ñ o s pasparon r ido amigo don Deogracias San Juan 
distas é l gobernador -civil, les di jo t ^ t * ™ ' / T ™ ' * ^ s t i o n a r l a contrata: de l a banda 
, que, s e g ú n le comunicaba el alcalde J„I 
^uma, en presencia del presidente ]]a Ea'so, a g r a d e c i d í s i m o , alegre y ¡del Ast llero s e ñ o r Castillo avf,r ha- el0¿ áe} . r'( 
» : Asociación de l a Prensa y de condado. • b S n A n u d a d o ef t r a b í J o on lo5 ta- „ B9t« toé por l a ta rd^ 
pMQós periodistas locales. E l alcai- Pasaron los d í a s sin que la p i t i - Hieres m e t a l ú r g i c o ^ del ' A s t i l l e n 170 J J ^ 1 ^ 0 hasta ^ r o m e r í a de Re v i l l a no s a c ó de l a entrevista con el s e ñ o r 
J)i^'1S1í m|enl,e conmovido• hiaibl0 a Uera sust i tuta llegase a manos del oh- obreros. ^ ^amargo. A g ü e r o -una i m p r e s i ó n opt imista , es-
Hinpie ..le su imiportante labor infor -sequiado. 
uva y^ de l a mp'cha .estima en qu.í 
/Les manfif&stó de spués que por l a 
V.Se h a b r á n olvidado de mi? ¿Se r h a ñ a n a h a b í a estado a v i s i t a r le clon 
E l lunes. 
o u í y ^ l o t 1 1 ' a ^ e r ' en n0mhr del h a b r á ^ • d i d o e3 r ^ a J o en 61 gÁú- ^ r t u n a t o Per^anz , representante del ^ ^ , 1 ^ en fa ^ v dieron un d 
p e r ó que dicho s e ñ o r le contestase 
• «nWn.K,. > ^ a 5118 dies,eo^ no?»- | ioensar . ía Duque a l recordar l a dent ro Burgalliés de Buenos Aires, y ia p i¿ wor p W o y ' l a 
«uní n • 6 precioso presente, el ¡promesa del -alcalde. qiue trae a E s p a ñ a una mis ión e i m p á - Luté. del Sardinero 
,., 1 Paso ien ' 
"Mar 
^ ^ h i ^ . n 1 ^ - " a ü o r 1 J e ^ 1 e f ' le pensativo: 
íennidm v S ,( A p lo tograf ia de los _Va,m0S a esperarl; 
y 'el B G» se.encargo de,rt _ la ^reier* * 
segunda Est{l TeSÍP^ta h a lliegado, y como, 
efl vimtud de ella, es imposible contar 
ron l a banda en cues t i ón , las gestio-
es se han llevado acitivamente por 
otro derrotero, hasta consegluir la 
. - . ncargo „ 
^ ? S V 1 A . ^ . d ! ^ afcen- m i a í d e n e n balan MOn aiuip .Pi o i o o i ^ . , u v.' X - J manden en oaianaro o en 
^ « d a l t m 16 tenld0 ^ fin. ^ de SQPti&m- É s u a ü a le ha t r a í d o . 
Antes de salir de fl.a Alca ld ía Du br'e en*rie®aa,on a :D!U£Iiue ^ certifica- ,se t ra ta , .pues, de a l e b r a r con 
f ^ ó ™ b o s o - - y - o ^ _ ;¡ , g ran pompa y solemnidad el Cente-
uJKia 4G jos cigarros contenia —¡¡|La pitillera!!—exclamo con voz n a n o dea Cid Campeador, y levantar 
^ Pitillera, dando W n r !n nü'iiP rio í a n ^ulerte que dejó a tón i tos a los pa- -un monumenito en Burgos a l legenda- PTRCTA 
fe», el obsequio vobdera a c í rcu- rroquianos de l . K ü k r i o caudillo castellano, impet rando 
L A C O L O N I A G A L L E G A 
D E 
de elementos piertencienties a l a Al ian 
za Miusioail. 
Fielioitamios a los gestores y a los 
S A N T I A G O P111'6113106 de A^c¡e(la Y Oñtáned-a, que 
empiezan a darse cuenta de lo que 
t o d o ^ ' e n t r l l i ^ i r ^ c i W ; , ^ con el c o r a z ó n palpi tante y los f S f ^ i ^ J ^ J ^ S ^ P M ^ M a ñ a n a , mié rco les , celebra la Co- ^ impor ta . 
dedos temblorosos, abrir 
otros amigos el paquete. 
| | faÓB y l o " n I t | u í 2 l ' C e i r ^ 1 o s Ü S e - dedos t e m M o r o s o s r ' a M i ó ante P o u y 3«fitad el iRey_ don Alfonso' X í l l , un 
J "lites,. i ndu l to toitail pa ra los p rófugos del ser l on ia gallega la- festividad de su 
'nronta „ v , J i ". . "•"-'s-- v y^wyy. v i c i o mflliitar, r e in i t eg rándo les a la santo Patrono. L a parte rel igiosa 
Be ^6 en OÚÍP i ^ l 0 ¡ : VeTwá\st*s - ,En ^ í o n d o , euvuelta entre -papeles p , ^ d,e y h - ¡ M r{¿L } ^ a _ ^ 
inJ{lliJ' L1; qwe la dedicatoria estaba oe seda azud Olaro, estaba l a pi t ihe- / . ^ ^ i n - - J-^(k- — ^ 'uendia luga r , en ra i0jesia ae paur t s 
jGñor Pero- Pasionistas. A las diez de l a m a ñ a -
Accidente ferroviario . 
Resultan veinte heridos. «nai nniftc+.o. ^ , " ^ ":oia"u' ^ •^•"•"' v , " — w .— f— . conaicion ae taies protugos. 
9 4 í S «• i . ^ ' ^ « d o r , a l pasaí- el ra , l a promotida p i t i l le ra , l a m a g n i - Lia j:d<2a eXi)(llleiSta por el s e ñ o 
t-ido» 0 0 t « a PÍ111'6™' Ia '^.abia me- fica p i t i l l e ra que esperaba, ansiosa- sa,nz ha SÍ!d(> acogida con toda bene- na c o m e n z a r á l a misa solemne. E n A L I C A N T E 23.—E11 l a estacióft-"da 
de T'uf®amiei?te se dice y mente medio San Sebastian, con*a- vcnlenicña y aplauso por el gobernade í r í a misma p r o n u n c i a r á el p a n e g í r i c o M o n ó v a r u!ná looam,otora chocó con 
obí. a Roerse una cosa se deia giado por l a impaciencia de Duque. CÍVÍÍI oiuien n r o m e t i ó al r^forido re- , . . x , , , ^ m m i o v c i í u m a JULLMIUULUIU, L u u i . u L . r u 
l ^ " - ' ' ' Cor r ió el otogeto de mano en mano ^ S J S r t e . . ^ Í I S ¿ 3 M J a J dei santo a ^ 1 1 e l r e v e f l l d o P a d r Q . ^ o s vagones del t r en de M a d r i d , por 
rr ió en Santander y las fe- pa ra conseguir el laudable-f in que se •^Rlselmo de l a M o r o s a , de l a Corau-iihaberr entrado por vía d i s t in ta a la 
s a l fotógi'afo y l a s ; a l a - propone. ¡nidad dte P á s i o n i s t a s de esta cí iudad. | qnie le c o r r e s p o n d í a tomar. 
{La Direc t iva de l a Colonia suplica' 
e—icomo si leyera en el como ociiir 
asuiifo-'^'10 ' d',d impor tanc ia al licitaciones 
^HÍÍI i a(í111^^0' en su concepto, no banzas a l 
^por-tancia, y a q[ue lo p r i n c i - t e n í a n fin. 
alcalde santanderino no-
Toda la lorrespondemla politlsa 
y literaria, diríjase a nombri gal a tod'os SUfí 8 0 C 1 0 S . 'la P'll'ntual asisten-| 
&r-mos, se l iab la puesto de^ ina í i i - j ada * hisitériea y ' seña ló ' con el dedo ÍHrf|*fr^-Afart«is, W- c í a a estos actos de cul to . 
^ l S « ! r ' a ^̂ NaíenQjón de los san-. De repente, Pou, lanzó una carca-
A consecuencia del choque re.sulta-
con veinte personas heridas, cuaitro 
le ellas graves. 
ÁÜÚ X.—PAGINA 2. 
E L - P U E Q I - O C A N T A B R O «¡61 a a o n n p a a ^ 
L a p o l í t i c a y l a s C o r t e s . 
H a s i d o a p r o b a d o d e f i n i t i v a m e n t e e l p r o y e c 
t o s o b r e t e n e n c i a i n d e b i d a d e a r m a s . 
L a s C o r t e s . 
CONGRESO 
L a ses ión del domingo. 
M'A/DÍRJID, 22.—IA. Las ouiatro menos 
«oiar to se labaió ayer tairsio l a ses ión 
ttai .esta Qianraiiti, bajo l a presidencia 
H» don Mdlqiiiaitlios Mvavcz. 
'Lias triibmn.as e s ' á n casi doaierl/as. 
(Lia de l a Piiensa se eaiaontraba oe-
mada. 
E n di bamco azu i tcnniaron asiento 
• j e í e d&í Gobierno y el iniinistro de 
Cacriieinda. 
ÍEJI el ealLóm h a b í a aipienas una vein-
jfciinia, d'e dipúlteidlas. 
iLas dos pí in i teras horas de l a ee-
•ió-n se dedicaron, a ruiegos y pre-
Haiblairon diversos diputados aoerca 
de aairntos locales, entre ellos del p ro 
tulcma de lias aganas en M a d r i d , expor 
it¿iicáón eorciho-rtiaponiera, que d ió l u -
ttak a l a lintervenicaón del animstro 
4e< Hacaienda, puerto de M o t r i l y otros 
Éenm-tos .¡de initei'és pa ra l a provincia 
§ » Granadla. 
IA! l&e. sais míenos veinte se initerruni-
p d m m los ruegos y preguntas, pro-
•ediéiudoae a vortiar .norniinaliiiieute el 
l^cte. de l a ses ión a^rteriior. 
F u é aiprobada por 182 votos. 
A comtinuiaición, se entro en el oxde 
flídl d í a . 
Couitiniuó 'eíl diSbate rofereMe ail pro 
^•eclto de ley sobre tenencia de armas 
©ocrtias. 
¡Ea conde de SAiNTA ENGRACIA, 
poa" l a Coanásfón, acep tó algiunas en-
miendas de los s e ñ o r e s NIAICHEIÍ, AH 
D E H I U S , BBSTEIRO y P e i É T O . 
jEl s e ñ o r OSERA B U G A L L A L re t i -
IVJ un voto par t icular , en nombre de 
d o n Ricardo Laciierva. 
ilja Gomiisión reiolnazó u n a enmienda 
éé l Señor AYOSO. 
Eisite l a defendió . 
'La e n m á e n d a d e c í a que los efectos 
íd1© l a ley delben suspenderse dura.nte 
«1 p e r í o d o electoral, porque, de l o co 
tirarlo, puede ser uit.iiliz!aida, como s?-
gmiramienitle se uitiiliziará, como arma 
tífectorai pa ra eTícardélar a los ami-
gos dal candidato no encasillado por 
ed Gobdcrno. 
E l s e ñ o r AYUSO d i j o que esto es 
Urna coialcicáón pa ra l a llbue emiisión 
l&el roto. 
E l s e ñ o r SIAIDORIT, con mot ivo de 
IDtra. enimienda. de los socialistas, d i jo 
que tenóa quie desmientir lo que se na 
apeigiiirado en iéi Cougnosiv y en la 
Pnemíia., aideroa de dlisciropianiciias en el 
íseaio de la rminoría a que pertenece. 
Afliaidió que la aai i tud de dicha m i -
f io r ía es l a miisma que s e ñ a l ó en ea 
di»oun»o in ic ia l cil s e ñ o r Besteiro. 
E(»Ra|ni/ois <ii|Sf^eisltds-^g<ulíó' dicien-
,do—a dar facilidades n^itauientarias, 
pieTO san que é s t o signifliquie aipartar-
nos de l a posiedón en que estamos co-
locados. 
iLa vort/ación diefl acta ñ a sido una 
flcicáón. N'Cfc ha lualbidlO' los 182 votos 
ique aseguira l a preaLdencia. No pode-
mos consentir quie esta vo tac ión ha-
ya- sido u n ensayo para votar por el 
mismo' prooedianiicntj u n proyecto pa-
l i a cuya vo tac ión hemos pedido el 
.«quorunni». 
D o n MElLQUIADEiS AÍLVARE.Z: Ln 
pneiaiidencia no inte.rvjeno en. las vo-
«feajoiones, pea'o y o respondo de l a ho-
aioi-abilidad de los s e ñ o r e s sccretiarios. 
fjjQi vo tac ión se h a hecho, con absoln-
tifc- •iimlpiiuvkiiliiila.il. 
.EU sefli M' SABOR!T di jo que no du-
Biaiba de l a honloraibilllidad de los so-
biietarios, a p u n t ó su® sospechas 
fiie que, COCDIÜ pe hace muchas veces, 
t-all res. l a rotaci ión no es té de acuer-
ISo con el iveídaidieró niúorniepo do voto?. 
E l minrquies de AILÍIÜiCEMAS se ad-
hjjiriá a Uiis ,nil'iiri!V.^n,fiuiiv.s hechas 
|>pir l a presidencia, y dijo que es un 
armla compiliettamlente l í c i t a y acost.um 
brada, ciuíundo v a a votarse u n pro-
yecto pa ra e i quie se hia pedido por 
ama m i n o r í a el «quoiium», que el Go-
Itiiorno cuiente sus votos pa ra saber a 
idondle va. 
A ñ a d i ó que eso es l o que se b a h í a 
heciho on l a votalción deíl aicta, por lo 
que. se- haibíia .acordado por el Gobier-
no, do acaiierdo con eil presidente de 
l a Gáiinara, pana quie l a vo tac ión dfeñ-
nli t iva del proyeoto' se vemifique en la 
s e s i ó n p róx ima* 
EU s e ñ o r SiABORIT d ió las gracias 
aJ jete del (üob iemo por sus manifes-
taciones, a ñ a d i e n d o ' que ellas tienen 
ai n deber que cumpti r y no l o abando 
Hilarán. 
EJ P R E S I D E N T E puso a debate un 
diictamiierL concediendo u n crédito ' ex-
t r a o r d i n a r i o pa ra gastos del M i n i s u -
l i o de Estiado'. 
E l s e ñ o r GARCIA BElNITEZ protes-
tó de quie no- so encontiríiira en el ban-
co azul el m in i s t ro de Estado, a quüen 
h a b í a escrito' u n a car ta r o g á n d o l e , su 
asisitenci(a,y noi hiabia tenido^ l a corte-
s í a de ciontestáiüie., P i d i ó que se eaiB-
pendiera él dietl)ate.' 
•Da presidiencia adoedió a ello. 
iSe ñ jó ed ordien dol d í a paa-a l a se-
s ión de hoy, lunes, en el quie figura 
Ja voitaicáón dleifinitiva del proyecto de 
tenencia de aranas. 
,A las siete míenos cuiairto, el presi-
dente l e v a n t ó l a ses ión . 
Las sesiones del lunes. 
C O N G R E S O 
MlAII>RIiD, 23 .^A las cuatro menos 
cuar to se abre l a sesión,, bajo la pre-
sidenoia de don M e l q u í a d e s Alvaiez.. 
E n ei banco azul los minis t ros de 
l u s i r u d c i ó n púibüioa y Fomento. 
El s eño r SABORIT ruega que se 
aplace l a v o t a c i ó n deJ seta, por no 
haber n ú m e r o suficiente de s e ñ o r e s di 
i]>uitados. 
Ruegos y preguntas. 
E l señoi- SANCHEZ GUERRA (don 
Rafael), une su ruago a,l de los úlpu-
tados que h a n pedido' que e l GobiOTno 
iiicuda en socorro de Jos pueblos dam-
nifioados por los úl t inHis tcnipoj^ales 
en l a p rov inc ia de Huiesca. 
B l m i n i s t r o de FOMENTO promete 
atender este ruego. 
E l s e ñ o r BIAL,PIAR.DA dice que va 
a hacer dos ruegos: uno al m i n i s t r o 
de Gralcia y Jiusticaa y otro al de Go-
b e r n a c i ó n . 
L l a m a l a a tención ' del pr imero, d i -
ciéndoile quie es necesaria reoinga.nizar 
líos parí- idus judic.i'adi'S de -Vizcaya. 
.Dir ig iéndose al nmni.stM) do ía, Go-
b e r n a c i ó n , t r a t a de l a s i t u a c i ó n crea.-
da. en. di Ayuntaandento de Bilbao, con 
ino t ivo de l a acti tud adoptad i f»or a.l-
gnnais m i n o r í a s frente al alcaide d^ 
Bical orden, a quien tri ibuta elogios y 
defl. quie entiende que re i iñé miériitofl 
sobrados pa ra que sea mantenido en 
su puesto. 
B l m in i s t ro de l a GOBERNACION 
ise ve en Da imiposiiliiiilidad de aioeeder 
a esto ú l t i m o , porque dice que os in-
lUnLeráblo Ha presento s i t u a c i ó n , Quie 
diifioulta enoraiiemenlte l a v ida m u n i -
ici])'al b i l b a í n a 
El s e ñ o r CASILLAS pide que se rea 
Iliicen ailgiumas obras públicas en la 
provinlcía, de Cáceivs . 
Ea s e ñ o r GAISCON Y M A R I N se ocn 
ipa del ma l estado de las carüvli'i-":-
en E s p a ñ a y lamenta que cerca d« 
cuiatro niiil pueiblos se enn i tMi i i n i siu 
oarnete í las y caminos vecinales. 
Eil s eñorv D I A Z piiide que se bagan 
ciertas openiaciones del catastro en As 
tur ias . 
L e contesta eO, m i n i s ü - o de H A -
CIEiNlDA. 
Ell s e ñ o r GARCliAi G'tJIJARICO pide 
que sean repaitriados bis re-?lulas de 
caiota del reempilazo de 1920. 
L e contesta ol s eño r A L B A . 
E l s e ñ o r PEREZ U R R U T Í entiende 
que debeai ser terminados ciertos T ra -
tados con Po^tugajl, oontes iándode al 
miinis tro de ESTADO. 
Se apruiaba el acta do l a ses ión an-
t e r i o r por 208 votos. 
Orden del día . 
E l presidente de l a CAMARA dice 
que se va a vo tar el dictamiei.-i sobre eü 
proyecto' de tenencia de amias cortas. 
iVarios diputados iDiden v o t a c i ó n no-
miiníiil. 
L o s soaialistas, republicanos y na-
cáionRiisitas abandonan el s a lón . 
Piuosto a v o t a c i ó n el refer ido d ic ta -
men es aprobado' por 4ai votos contra 
tiies. 
iSe aiprueba otra p ropos i c ión con ce-
dilémdiose a l a viudia del señoir Gonzá-
lez Regueral u n a p e n s i ó n do doce m i l 
qu.i milentas pesetas anuailes. 
Se aprueban taimbión otros d k t á m e -
nos de l a Comis ión de Presupuestos. 
Se lee u n a proiposdción de los socia-
l is tas y se levanta l a ses ión . 
SENADO 
A las cuatro monos ouaitO' abre l a 
sesiii'iL el conde de Roananones. 
E n 'él. banco azul el miini.stro didl 
Tnahajo. 
•El s eño r R U I Z JTMENEZ se ocupa 
úd ¡ta. escasez de agua, ara M a d i u l , 
alinid.iendo a l a i n t e r p e l a c i ó n que so— 
bro ol mismo asunto exp l anó el s e ñ o r 
Saiborit en La Cánhana, poípular. 
E i s e ñ o r Ru i a J iménez dice que l a 
T í r o t e s t a hio debe o r i g i n a r l e por l a es 
caisez de agua, sino por l a fa l ta de 
p r e s i ó n , pues se da. ol (.^so de quie 
apemas e s t á aseguraido él s erv ic io de 
i n o e n d ñ o s . 
ÉD m i n i s t r o del TRABAJO le con-
t é sí -L. 
Vuel'N'e a h a c e r uso de la palabra e¡! 
pe.ñor R I T Z J I M E N E Z p a r a ocupairse 
idél eaiiipTésiitito muniiQipail. 
E l conde de SIAiSAiL pide l a roailiza-
ciñn de o b r a s p ú b l i c i á s en la p r o v i n -
cia de Giuada.liaj.a.ra, G o n t e s t á n d o l e eJ 
nuil listen doil TPAiBiAJO. 
Eil s e ñ o r BERNARiD" hace u n ruego 
de oarác te i local, de i n t e r é s para Te-
rue l . 
E l s e ñ o r CHAPLAPRTE T A le con-
testa que tiene en estudio e l -p l an de 
lias olmas que pued'pn acometer-e. 
E l s e ñ o r GONZALEZ L L A N A hace 
n n ruego •*eila.cio.nado con el teniente 
coronel de Estado Mayor s e ñ o r Ga.r-
caia Moralles, prooosiaido recientemente 
p o r el asunto de los Previsores de! 
Pcirven.ir. ^ 
Eil j n in i s t ro de l a GUERRA lo con-
E l s eño r P ICAVEA protesta, en n o m 
bre del pueblo de I r ú n , ]inr pierios 
mftíixptoG vertidds por el mai rqués do 
\7ill.aA'iici(a«a. a.l b a l i a r de l a Sanidad 
en las fronteras. 
Reiconoiae quie eni ciierta p'arte lleva 
r a z ó n ei mar<:|iués de Viilla.vicio.s,i,, a.un 
que pon- l o que se refiere a I r ú n no 
tonga jusitificación. Entiende que, en 
genera'!, en E s p a ñ a se Eúdiviorte g ran 
abiarndonio por l o que a Sanidad se re 
ti ere. 
Orden del día . 
iSe lee y aprueba el acta de la. se-
eaón anterior. 
iSe leen varios dicitániienes. 
Pasa el Senado a reunirse en seccio-
nes y a las seis y m|edia se reanuda 
l a ses ión púb l i ca . 
.Se lee p n a comromliioa'ción del Con-
greso, dando cuenta de los nomluvs 
.de los diputados designados para for-
im/ar l a Comisión miixta del proyecto 
'de tenencia indebida de aírma---. 
iSé lee ed dictamien del referiilo pro-
yooto y deollanada l a urgencia a rue-
Mns del ju-asidenie de la. CAMARA, se 
pone a vo tac ión y se aprueba ei pro-
y é c t o . 
.Se aouierda. habi l i ta r É d í a de ma-
ñ a n a para oelleibrar s e s ión y se levanta 
¡la de hoy a las sois y cuarenta. 
MARCA DEPOSITAD* 
L A SEÑORA 
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FüENMAYOR (Logroño) 
H H T O N I d H b B E R D l 
Di ATEiRiMiljA — G I R U G IA G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vias urinarias. 
Consulta, de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amos de Eacalantc, 10, Y0.—Tel . 8-74. 
e i c a r d o R u i z de PeiMn 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consiuilta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Ailameda Mot i ; i s lc i in , 2.—.Teléf. 1-62. 
A B I L I O L O P E Z 
M E B I V O 
Partos y enfermedades de la aiti ler 
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Ganeral EaDartaro II.—Telefone f-M 
JoaquíB Loinhera Camloo 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales. 
VEILASCO', N U M . 11.,—'SANTANDER 
f íenle Oanía Moraole ttolei 
A B O G A D O 
L a p o l í t i c a . 
Los socialistas y el presidente. 
MAIDRID, 23.—-Los socialistas caonfe-
i " in - ia ron . ayer, a pirimiera horn, CIMI 
ci pres id í " i i ln ' de l a Coiinisión, hac ión-
dote conotóer sui propóisi to d é mante-
nerse s in v a r i a c i ó n en su pos ic ión . 
EJ presidente, en Miaba de esto, ci tó 
nr.ni'iitcniciitc a lodos ios diputadcs .je 
l a m a y o r í a y de otros sectores pnh-
itioois. 
Hoy, en vista de. esto, h a b r á para 
l a vo tac ión sobrante de votos, y «e 
i n t e n t a r á contar en. el Senaidi> con las 
mism.as faiciillidadeis pana podeo- apro-
bar el dictamien de l a Comisión mix-
ta, que quiedará esta tarde en el Con-
greso para que se proceda m a ñ a n a 
a sn votalciión^ 
l&i no fuese posiilulio votar m a ñ a n a 
eil" dictamlen de l a Comis ión mix ta , se 
vottará ei mnféAicoles. 
IDie toldas muaneras a p a r t i r de ese 
ni ia,, qncidarán cerradas las Cortes. 
Llamando a los diputatfos. 
Desde /prim'jeira ho ra pudo asegu^-
rarse que el proyecto de tenencia de 
amias no seríia votado en l a s e s ión de 
ayer. 
A las cuatro y miedla empezó a no-
tarse en el Congreso m á s concuirren-
cia; pero, s in embargo, claramente se 
v e í a quie no h a b í a posibil idad de lle-
gar a [GB 132 dipiuiladus, que hace ne-
cesario ei «quorunii» tenioiiido en cu en 
t a las vaiaantee rr^istradas. 
E l martiiuiés de AUruceimias conferen-
c i ó con d ó n Miellqiuiaidcs Alvaroz, y 
do acuerdo, decidieron que. l a vota-
Gáiói) se- eif.cici1.niai.se en lia múéñ 'de hoy. 
Lia limpíiesiÓB dvl pret^'dienitc de ia 
r;iima,na, y dnd Coldi ,I-IIU es la de que 
c i r n l o s diipniitados (pie ha.n sido lla-
niiavlos y que tcilp-íraJUcamente han 
mnlesitaido que a c u i d i r á n , ' s e rebara la 
ciifra, de 220. 
A y e r h a b í a veinte oonsenvadores d'.é 
puieistos a votar y hoy se espera qut.-
i i a y a m á s , pues los s e ñ o r e s Caña l y 
Ordóñea , a u s e n i t ó s , los s e ñ o r e s S á n -
oli'éz Ciiicni;!. y lluigiailail, y autoriza-
dios por ei indiineio, li.ain llamaido a-i 
miuicihoB coinservadores pa r a que to-
men par t - i u la votac ión . 
E n la Presidencia. 
E l subsecretario d© l a Presidencia 
di jo a los peiriodiistas qimo el presiden-
te se encontraba en su finca de To-
rrellodone®, de- donde no r e g r e s a r á 
hasta, l a tarde. 
E l s e ñ o r Diarroso daa-ecia de no t i -
ciias quie ooanunicar. 
E n Gobernación. 
E l min i s t ro de i a Cíolnernación di jo 
i | i ie esta m a ñ a n a se h a b í a n declai'ado 
en bulega. los obreros de tran.?.|Xírto9 
de VaJenicda. 
L a Irueilgia. afieicta sóto a las estacio, 
nes y no a. los muielles. 
Eil minisrtno a s e g u r ó , desde luego, 
quie para el (rquomni;)) conf ía el (io-
bierno con sufiiciente n ó m e r o de 
tos, pues son miuchos los dipuiaj^ 
quie han regresado y a . a Madr id . 
'Foment0. 
H o y conferlenoió con el miinistro 
Fom'anlto eil ingeniero s e ñ o r Diez, qUe 
Je inforanó •deaallaidamente de los i ^ . ! 
ñ o s causaidos por ed temporal en Zai i 
nagozia. 
iLe hizio entirega, a d e m á s , de un pn» ] 
isupnesto, en quie se detaiHan las \m 
itadaldeis n e o o á a r i a s para reparar > 
4 a ños . 
E l s e ñ o r Gaisset d a r á men ta de todo 
esto a l prosid'onite dol Consejo. 
En Estado. 
H o y v is i ta ron a i s e ñ o r Alba los mi. i 
nistros de Méj ico y Dúnamarca , y jj 
eiicar.gaido de Negocios de Servia, j 
E n Gracia y Justicia. 
Ail miiinístro de Gracia, y Juisticia 1c 
v is i tó esta m a ñ a n a el araobispo 
Siovilla. 
An¡maci6n. 
'Desde p r imera hora empozó a. acu-
dir al Congreso u n crecido número do 
d ip.n laidos. 
Los portorois estaiian enci3.rgadois d« 
Ufeiyai' ia lista, de los que enitraUan. 
A liáis cuairo de lia tarde1, los dipu. 
tades de la m a y o r í a y de Ja minorift 
ciuis.ervadi-.ra, (¡ue se iiallalia/i ta ia 
C á m a r a popuilar, pasaban do doscicii 
toe. 
Se asegurall>a que al entrar en d 
orden del d í a se p o n d r í a a votadji 
d r i i n i t i v a el proyecto sobre tenencia 
indebida de armias cortas. 
EJ ¡ i res idente de l a C á m a r a confe-
renc ió en su despacho con los iríanjg. 
t ros que, momlonitos antes del conuen-
zo de Ja ses ión , se hal laban en el Con 
greso. 
E l s e ñ o r A l b a - m a n i f e s t ó ante los 
periodistas que su creencia era. la de 
iqulo m l a ñ a n a q u e d a r á n clausuradra 
Gas Cortes, 
ü n a preposición de los sovialistas. 
E a minor ía , soeiaiista ha entregado 
al Congreso la siguiente proposición: 
"Los diprntadosi que suscriben m -
gian a l a Gámiara que antf?s qiue ter-
liiuie la presente etapa- parlaraentaiaa 
(pida al Gobierno l a dec la rac ión dft! 
que l i a r á por conseguir l a selección 
de los lei'roviianiojs y empleados (te 
Cai'reos -despediid'o®». 
F i r m a n la p r o p o s i c i ó n los iscñoras 
Gordero, Besteiro, Llaneza, Garda. 
Gui jar ro , Saborit y A^i.so. 
En sesión secreta. 
E l Senado se r e u n i ó esta tarde en 
s r s i i H i secreta, para, resmliver det'.'iiiM-
'miidois asuntos de réginir-n inlenion.; 
L a Comisión pro-responsabilidades. 
Ma ñ a n a se reunirá en ' el Conree® 
la CiHnisión panhimientairiia, eni,"aijada 
de dej Mira r las renp onsa.l i i ! idadet». 
L a vacante de un general. 
í ' a r a snslituirr ail generail H^rnaiidj) 
en Ja Jeiflaifeuira» de lia' s ecc ión de Ajíí-j 
:' "ía dol Min is te r io de l a Guerra, 
suenan Jos nombres de Jos generalee 
Aoha y Correa. 
Una grave información. 
E l diiarip dlnfonmiaciones» aseguiftii 
que hay gran disgusto con motivo de 
Jes e x á m e n e s cciebi-a.dos i;n la í%&S%k_ 
l a Superior de Gnenia y qu.e a coflise-
cu ene i a de lo ocurr ido p e d i r á n Jai se* 
ipaiiiación ded Guerpo ^ oiloliaAeis üé 
Arma. 
So prohibe fumar. 
.F.l akiaide d e Maidri d sigu e, i impo-
niendo muiltas a los cocheros y .-jcro-
fers quie fuimen mientras llevan c¿ siis 
vébicuilos alquiMaidos. 
Aiycr injipujso m á s de cuarenta! 
E l Gobierno, satisfecho. 
E l Gobierno se mostraba satisfecha 
por haber coneeiguiido la, a| robaciófl 
delll proiyeoto éotl)*a tenencia indclflda 
de armas cortas. 
Es casi segiuro el que m a ñ a n a se 
ceiTarán las Coitos. 
VIUDA DE DON BSHITO FERNANDEZ fiGUflVO 
F a l l e c í en el d í a de ayer, á l a edad de 81 a ñ o s 
E N E L P U E B L O D E A Ñ E R O 
habiendo recibido los Santos Sacramentos 7 la Bendición Apostólica 
R . •• P . 
Sus bijos dos Manuel , d o ñ a Dolores, don T o m á s , don Vicente , don 
Benito, don R o m á n , don J o s é y d o ñ a V ic to r i a ; hijos po l í t i cos d o ñ a 
Juana Moreno, d o ñ a Rosario Campos, d o ñ a Pr isc i l iana Cano y don 
Timoteo M a r t í n e z ; nietos, sobrinos, pr imos y d e m á s parientes 
S U P L I C A N a sus amistades l a encomienden a Dios Nuestro S e ñ o r 
en sus oraciones y asistan a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que se ve r i -
ficará hoy, martes, a las CINCO de l a tarde, desde la casa mor tuor ia , 
en el pae'b'o de A ñ e r o , a l cementerio del mismo, y a los funerales 
que, por el eterno descanso de t u alma, se c e l e b r a r á el p r ó x i m o 
viernes, d í a 27, a las DlfcZ, en la iglesia de l ci tado pueblo; favores 
¿por los que les q u e d a r á n reconocidos. 
A ñ e r o , 24 de Julio d é 1923. 
G R A N e J i S I f l O D E b S A R D I N E R O 
M A R T E S , 2 4 D E J U L I O D E 1 9 2 3 
A las se is y m e d i a de la t a rde . 
L a m a d r i n a de g u e r r a 
L a casa de l o s m i l a g r o s 
V A R I E T É S nos MBBRITflS 
A las diez de la noche. 
L a comedia en tres actos, 
E N L A S A L A D E B A I L E O r q u e s t a M a r c l i e t t i . 
ESPEerf leuMS E * 
P K E S f l F B B 6 f l ( S J . ) i 
C o m p a ñ í a M A R I A P A L O U 
Hoy , m a r t e s , 2 4 de j u l i o de 1 9 2 3 . 
fl las diez p cuarto de la roeft^ 
REESTRENO de la comedia en tres actos, o r ig ina l de Gregorio 1 ai'tíu62 
Sierra, 
E l s u e ñ o d e u n a n o c h e d e a g o s t o 
24 DE J U L I O D E 1923 
L a situación en Marruecos 
r í r c u l a n r u m o r e s d e q u e c o n t i -
¡ T ú a n l o s p r e p a r a t i v o s p a r 
p d e A l h u c e m a s . 
Esta misa fué costeada por l a am- D e l Mnnic ipio lAjy^r e&tjUiVO mi el liigiar de l a (Xiil-
Iniilancia de üa Cruz Roja de Santao- n - ü c i a efl Jm^do de inst ru 'oción de 
der y a ella OSI-IIVÍÍM <.n" •uv^nU.-.s ¿OS E n el despacho del Alcalde -"iiardia. llevainld a cabo mi m i n u -
secc iónes de dieba a,iiij)u!.imui con yu > 1 -o reooiiüciin.iento el digno ju-*z 
A » vxrímmn 1 *r» -fl. « , •I'1'0 aciden ta l . seflior Vi l la , \ i oü- sias encaa-gados de l ia- doictor Salla©, paxa vier dé -•nronlrur 
l o s p r e p a r s i x i v o s p c i r c i 1 3 , t o m a « 
^ J ^ . A I ' I W M ^ A ' » » * ^ » A • " • • i : : - ' i i l igvncias dietoja-.-UB » 
tipitós do l a 1 •.il&a i-ozó un respon- qm ta Cuiuis ión oi-ganlzadora de la taido cuiriptetauniente negativo. 
T i lustr ís i imo prelado. cameca i i l te rnacional cicíi-fa .Miulrkl - ' Durant,- ol d í a idé hoy s e r á n Kechos 
sijádo con oti-cs r í c o n o c i n w e n t o s por aquellos 
. caun- acant i lados ' y los de San Pedro del 
» i^np'oir- Mar. 
t0 S n í s a r i o y el ^ ^ ^ f ^ ] TO^^aíl^^^ coronel dél regin.ienlo tante ^ i n t o . Moí tós to b o l a d o era mW .qni^ido 
ÍHP jVlelilla» se ucc 
Aühiucem'as. SU11^ . .. ,1̂ 1 nimií..,. 
E ! ministro lo desmiente. 
Dea 
so ©1" 
Qe va a Alhucemas? 
, T A \ 23-HSe d a como seguro 
^ G o t l e i t o , de a o u ^ d o con el 
iraJ'" .̂ .- *i(hniAfi.m!a&. n n ' 1 u k£" ro; icoidiicl die lia ZoBa y comaBdaB-
Se ¡•nfurm-amn, igna'lni^ute, de (jue én ta casa don e Ir abajaba, hablen-
por la AJicaldia se 'había dccretatlo l a dü -sido m u y sentida s i i dxísaparicion. 
te de fla Gmiardia c i v i l ; . c a p i t á n aya- oesaBtía de dos gnard'iais munic ipa- ^üüE roresión del nnnisxro ae n.ac.u-
La K Villauiuieva, de reducir los 
L a oeneiraioinia .resultó .solemne. ^ i l - s r a ' e s t a a p r e s a t an pel i - ^ 
rosa- ' * A ^ ' ^ l ^ i Qotn.it/» riP m i n i s t r o de l a Gobernactión des-
& y no o t ro es el disgtusto ae esta B o t i c a y t a m b i é n l a de 
v.ú-.'r-Ráífi» q"e se decide a ü u n i t i r CJR1)e e x i s t í i a n rozanMeirróos entre el a l to 
lü l .ÜAÜ, —Poc© antes de las sois 
is^r-wio', M1"1̂  •̂ "«"̂ citj. iuvcaaiiijicmiums .mire a íauji© eacnihiente 
.nimiel" d01 Riíf- • • + T ^omása r io y los coniiainidantes genera- co con 
cp oibserva gi'aB movimnento ae jee. r ^ ^ ^ ^ 
' ' ' i t ' i S ión y la m a r i n a de guerra 
Jan i.raparadas para el p r ime r avi-
El problema de Tánger . 
TAiN'GER.-'Oaaqui.M'a c r e e r í a que 
nroltona de T á n g e r que se esta 
MMiMo por los expertos ingileses, 
Ecesesy españoles , en el Foneing 
I : , ,,, apasiona los e s p í r i t u s en esta 
E S Nada de esto. Aparte del 
' •rancós, no hay nadie a quicen 
'i.,uto ci'Jiestióu interese bonda-
B e v fadn cual preoiaVpase, t an 
' . ^ ¿ &UIS nH'Qpios negocios y do la 
p0r qjae atraviesa esta pobla-
íóíí. . . 
ffl único íiiegocio que aqu í prospona 
c el jiuiégo- Táruger se h a convertido 
una gran tintba. Todos los cra-
MtB ao-n e^pañolics. y se da el caso 
B «iie jas gentes vienen de Algeciras 
de Cádiz solamente para jugar . 
•Es eaia Ha p e n e t r a c i ó n esprañola? 
Jnw quiera quie en T á n g e r existen 
fetoridades e spaño la s con plena j u -
[isdicción, sería conveniente que ellas 
jieran ténmino a t a m a ñ o e&cán-
Y.~ lo más frecuente ver en los si-
lios piibücns de esta iciudad, a fisó-
loiuíâ  rauy conociidas en Paris iana, 
Rosailes, Turo Park y otros gari tos 
adrileñOiS, cerrados hoy por dispu-
jidón gnatoerniatlva. Esto se va con-
prtiendo en una colonia de tahurea, 
naturalimente, nimestros rivales .se 
rolan las iinainos con gusto. Coinp 
io continúe así , español en T á n g e r 
rá sinónirno de jugador. Ignoro s í 
las Conferencias de Londres se ha 
nido en ouienta esta curiosa par t icu-
aridad. 
Una protesta. 
TANiGER.—Los c omie re i a nte 
fcan elevado u n a enérg ica 
üa aü ^'msull de Espiaña 
ciudad por hiaberlles sorpirendid 
uta de unos terrenos de proceden-
D a & r o i * f * n * a t K 3 * * europeo, 17/50 I I P . , dos C B Í T O G ^ ^ . ds; ^ ' ^ ^ ^ f W 0 de h o m t o e s - q a © 
r a f O , Cun iaUi i e L i m o u s i n desnuon/liahile y i a e tón , a r ran ^ hallaha apositado eai las c e r c a n í a s 
ibiente o cargo a n á l o g o , me ofrez. qiine v .alu.nihnado Boelch, pooo usado, d'0 ,ia 1Tinna Sian Lu"s' nu¡y06 obawos 
ÍOB inmejorables referencias. I B - mvcih económico . 5,2 ' l a i l án a¡ct.uiailmiente en huelga. I n -
formes en esta A d m i n i s t r a c i ó n . I n f o r m a r á esta Adimindstraoión. 
M A D R I D - S A N T A N D E R 
E n l o s g r a n d e s s e m a n a r i o s d e p o r t i v o s d e l a C o r t e y m u y s i n g u l a r m e n t e e n n u e s t r o e n -
t r a ñ a b l e c o m p a ñ e r o e n l a o r g a n i z a c i ó n ele M a d r i d - S a n t a n d e r , « E s p a ñ a S p o r t i v a » se l e e f r e -
c u e n t e m e n t e y c o n g r a n d e s t i t u l a r e s e l s i g u i e n t e e n t r e f i l e t . 
^ ¡ ¡ D E P O R T I S T A S ! ? 
S i d e s e á i s p r e s e n c i a r l a c a r r e r a i n t e r n a c i o n a l C i c l i s t a m á s i m p o r t a n t e d e c u a n t a s e n E s -
p a ñ a se p u e d a n r e a l i z a r , s i q u e r é i s d a r a l c i c l i s m o u n g l o r i o s o a c o n t e c i m i e n t o y u n p a s o 
g i g a n t e s c o y d e c i s i v o e n e l r e s u r g i m i e n t o y p r o g r e s o d e e s t e d e p o r t e , c o n t r i b u i d c o n d o n a -
t i v o s e n m e t á l i c o c o n e l tín d e q u e l o s p r e m i o s t e n g a n l a m a y o r i m p o r t a n c i a p o s i b l e , y a s í v e -
r é i s p a r t i c i p a r , p o r p r i m e r a v e z e n E s p a ñ a , a l o s a ses d e l c i c l i s m o f r a n c é s , b e l g a e i t a l i a n o " . 
E L P U E R L O C Á N T A R R O c o m o p a r t e i n t e g r a n t e d e l a r e s p o n s a b i l i d a d q u e p u e d e c a b e r l e e n 
e l é x i t o o f r a c a s o d e e s t a g r a n d i o s a p r u e b a , q u i e r e t a m b i é n p u b l i c a r s u c o r r e s p o n d i e n t e 
e n t r e f i l e t . 
¡¡CORPORACIONES O F I C I A L E S Y PARTICULARES!» 
S i q u e r é i s a S a n t a n d e r , s i d e s e á i s p a r a e l l a e l a l t o h o n o r d e s e r fin d e e t a p a d e l a g r a n -
d i o s a p r u e b a i n t e r n a c i o n a l M a d r i d - S a n t a n d e r , s i q u e r é i s r o m p e r v u e s t r a a b u l i a i n c o m p r e n -
s i b l e a n t e l o s e s p e c t á c u l o s d e p o r t i v o s q u e o t r a s t i e r r a s p a r a s i s o l i c i l a n , s i n o q u e r é i s p a s a r 
p o r e l b o c h o r n o s o t r a n c e d e v e r r e d u c i d o . e l v a l o r d e p o r t i v o y c o m e r c i a l d e e s t a g r a n c a r r e -
r a q u e v u e s t r o m o n a r c a e l p r i m e r s p o r t m e n e s p a ñ o l , h a p a t r o c i n a d o , d o n a r l a e s p l e n d i d a -
m e n t e y n o r e g a t e a r v u e s t r o c o n c u r s o a l o q u e s i g n i f i c a u n a c t o d e p r o p a g a n d a p a t r i ó t i c o , 
d e p o r t i v o y c o m e r c i a l , b i e n s e n t i d o e n l o s g r a n d e s c e n t r o s d e p o r t i v o s i n t e r n a c i o n a l e s . 
A c u d i d , p u e s , s i d e m o n t a ñ e s e s o s p r e c i a s a e n g r o s a r l a s u s c r i p c i ó n a b i e r t a . 
Los toros del domingo. 
En Barcelona. 
.'R^RiOBLOINA, 23—En l a Mona-
mental se l i d i a r o n seis toros de M i u -
Cosas de toros. 
zo -uiRti, descarga cerrada sobre el 
giuiaitd>a de l a misma, Angel Angulo, 
de 47 afins, hh ¡rndoilie de gravedad. 
Eil herido fuá trasladado i;.iniedia.tá--
mipnite a La Oa&a de Socorro del dis- , 
¡ tr i to del Ensancho, donde se vió 
befBÍa unía heridla en l a espalda, con 
oifiíkúo de erutrada por el lado dere-
cho. 
EB estado g r a v í a i m o se le t r a s ta t ló 
ail Hospiital. 
Las aiutoi-iidades disipusievori fuiie so 
dilGil • nni:i hal ida por los alr.'!li'i1(Ve.s, 
dlti iesuilitó iníruiotU'Osa. 
£ í día en San Sebastián 
£1 domingo de los Reyes. 
SAN Sl'jüiASTiAiN, 23:—-EÜ «lom-ingo, 
por l a iiiiañjau.a, dtejíiucs dk a i r misa, 
en Pailiajcáo, don Alfonso se '.rasladó 
a In- cu a d í a s do Loa^e Tole i . 
iLinis líii'imis [lase-arun fwir la, p o b l a -
ciión y poir l a tarde el Mo'n.-ri ¡i estuvo 
t-ii el f r o n t ó n viendo los part idos de 
pieil'ü'ta a remonite, qiue all í se jiigaroBu 
Pior l a noiciiie no siatioroíi. 
L a Reiimi dooaa Cinstina estuvo en la 
:.1 •ión, con .oibjeito de despodir all 
¡n.'aiiíe don Allíoniso, que sal ió para 
Maduid en el expreso de las ocho de 
Iri 1 nuche. 
En ías carreras do «motes». 
SAN S E B A S T I A N , 23.—Est.a mañan .a 
e* ni vienon los Reyes presen e i ando las 
carreras de motodicileitais, q,lî  se co-
n ^ roa ea el clrciuíto de Lasan-te. 
A las p n i . d í a s coni:a].rrió uesde las 
pirim'einas lioatis m i gnan. gen t ío . 
L a trdibiuina regia estaba ocupadla 
DOr los Iteyes, Reiina medre, principie " íu-ncienes que les e s t á n encomenda- ^ 
das. don RieBflero. y personial palat ino. 
L a corrida de mañana. EH mm& ha. recibido una instan- müSai 'alc'cid'e,M«a se , h a b í a n 
m . k los m ú s i c o s - c i e g o s de la cap í - ^ o p t a n d o ^ d e s pro^auoiones, es. . 
E n tes dos horas mareadas por l a taii, rogando que se les permi ta to- *att^0 Y ^ M 0 ^ «mscql^ por fuer/.as 
A l .primero lo m a t ó , d e s p n é s de l a Plaza de Toros, siendo u n á n i m e -
ia alemana, al subdito f rancés mon- una faena m l i e a t e , de unía estocada ios elogios que se hicioroa del gaua-
Seur Lailaiuiryo, en 300.000 francos, euiperior. ido, con el cual han de lucirse Maera, 
E n los cantiles de Cneto. 
ros inscriptos. 
L a carrera fué veadaderamente erao. 
oioiriianitie y dudante ¿"'lia no se registre) 
ndo ea la suihasta se h a b í a ñ i a d o En el segaindo to reó . ap re t ándose V i l l a l t a y Rosario Olmos. Un h o m b r e d e s a p a r e c i d o ^Í^S^áirito HA la ra r rAra 
éaáWd de 52C.C00 francos. en v e r ó n i c a s . B a n d e r i l l e ó con for tuna Estos dos ú l t i m o s espadas, no co- - n . e Aa lo m « ^ v „ M . r ^ 1 1 . ae +*n>*r „ , , w 
m-Mo al . v u . . , l « y t-as ..na baena f a c a . despacM a l nec ido . a t o j e n Santander, des- ^ ¿ X X ^ V " ^ ImiuT.lue « í X U T ^ t ^ t e » 
don kilómieírcs ' cada una, en 3 horas 56 nili! 
ene o a- nutos y 16 seguados. 
traiba triabajando desde hace tiempo. Los deimás corredoaies entraroa por 
•cato con 
aílol que traslade al Gobierno la pe- bicho de u n (pi chazo y m di  en su1 .perlado extram-di aria expec tac ión , V r ? w ¡ A T •. r» - >•( c-'n̂  do 
fP ^ le h a c n , de que se cree si t io . entre los afidonados. que se han p ' a ^ f r a n z á l e z en l a oue se ei 
p'-pahcia españ-.l.a en langer , lo iMánquiez estuvo bien en conjunto, aipresuirado a temar sus entradas eá , ' , 3* fietíñ¿\me''¿ 
> o que ila tie.-.e Francia , ún íoa B e s p a ^ ó sus toros de dos grandes l a taqui l la , d á n d o s e el caso de que 1 'K . . . o d ^ 5 í años Modesto nula- el ^i-u'iente orden-
» de que no es tén abandonados estocadas, que le val ieron entusias- ayer, lunes, y a no quedaban íocá l i - " S o L , 
súbditcfí españoles , n i que se les 'tas ovaciones.. 
'siga ipor l.a policiia francesa, co- R e s u l t ó cogido, pero s in consecuea 
ooinre luasta ahora. das . , ¡INOS piace inuicar esto ai p u m e o "^"¿2 Z¡ , . 
j w s hedhos, ocurridos cuando l a La l anda tuvo u n a Üuteaa tarde coa s a a t a B d e r í a p para que, d á n d o s e CUPII- ^'ra,Vlca' «s*a«*ec,aa eu t l 1 q1 ^^¿¿1^ f.e!láditáadnlie. 
f r o n d a de T á n g e r ha sido sus- d capote, en quites y con la muleta, t a del enorme n ú m e r o de forasteros ^í^wilni(íh ,}¡in ^tfomsimá míe lia tóaldie sé (vVbró l a carrera 
nd dapo,. no encontrar sa t i s facc ión Dieapaaho a su pr imero de un pincha- que l l e g a r á n UN ,ñaña a esta r a p i i a i . 01 ;l>ofl.ado d ^ ^ matolci.-'Mas con sáde-car . , dando 
¡s^ibiciones francesa*, ha exdta- 20 y una superior, y a l que cerro p ía - aidquiera hoy mismo las entradas quó - ^ ?nmpr hvlns iun .^ini.mao alas txes ea punto, 
«losamniios y pudiera ocur r i r a l g ú n za. de una f o r m i d a l i e estocada. queden, para no verse privados de •:, l l l a l i a "a ' l i a i a wv**1 LU-,UA J \ i : ule Niaure, de M a d r i d , g a n ó el 
i*eso Imientahle. Puso al primiero tres pares supe- .cillas si lo dejan para e l - in i smu cua ^ , ' . „ •„ ml(J puvinio. 
Una reunión. . dores , que fueron m u y aplaudidos, de l a corr ida. I r a n s e u r n d a la t a i de \ sm que rz-.i , 
l lUBAT.-.Por l a p r imera vez se * « » 1 gresase el Modesto a su dcmic iko y 
m¡> en Rahat la seocióa ind íe ' ena E n l a Baalcdondai se l id ia ron seis TfaVÍMfM AnTíSKt 'CkXlWDA alia,',inadas, Por 6,10 e?fi familiares, 
^Consejo de Gobierno, conmueva bonitos novil los. Conde, Nacional I I I I N F O R M A C I O N O B R E R A salieroB algunos en su busca ya qaie C a i t i a r , d c r n o s e s i n d i -
Í}<* presidentes de las S o n e s Y Cochedn. rtu á obrero a i i ídMo h a b í a dejado dicho E n b a n l a n a e r n o S C S i n O l -
g^emas de las r á - m a r a s de Comer Conde estuvo regular y m a l , res- Asaiuacron de Obreros y Emplea- d ó n d e se d i r ig ía . Ca ran I O S e m p l e a d o s 
f 7 de Agricuiltim-a de las nr i n d o a peictivamerute, en sus dos toros. dos « m j - m c i p a l e s — ^ eoavócia a j u . i - Ea uno de los cantiles cercanos a j . a „•, IÍ(.Í;L dada por u n colega lo-
« cfedaldes del Protectorado1 ' Nacional tuvo u n a gran tarde, des- *«• general ex t raord inar ia pura hoy, l a es tac ión referida, se encontraron ,ra| áe .qm h a b í a n llegado ayer a 3«-
.Viciáronse ea esta • r e u n i ó n cues p a i r a n d o sus b id ios de dos soberbias a las seis de la tarde. unas botas d d desaparecido, u n ps- ta poMiáJcdóa los delegados de los Sin-
OT»S económicas de in t e ré s 'comer estocadas. ' NOTA. -^Los que por esit-ar de ser- que ño cesto para pesca y una c a ñ a .lical^s bamicádos de Barcelona v Ma-
l p a r a los m a r r o q u í e s ' ' Cotíherín, desgraciado y miedoso, vwao no pluedan asistir , lo l iaran al prepia de estos mea esteres. d m l . ao l ia tenido l a menor confir-
"«side el Consejo M "ü rbá in Plan 0-stluvo toda l a tarde, cosechando siguiente d í a a las diez de l a ma- X.» fué piósible ha l la r otro ras-tro ^ a c i é n . 
E l conflicto bancario . 
>'aiiistro ipleni|potenciiar.i:o""dd(^a- Pi;to,s en a l ^ d a n d a . 
\ ue 'a Residencia general ' Lo miis'mo a l lá que aquí. . . 
^ El niño Irazábaí. VAILIJAIDOLTD, 23.—.La novi l lada oe-
EsSr^10» 23 ,Se cree qué s e r á erm- fobifada d domingo fué p r ó d i g a en i n -
1 liana. 
'ivn-Ha la cru-z die "Stú i f i r*m1eñt^T^r ia cidien'tos. POT l a ¿ . coñdic ionie 'de i l ga-
\\ , '• * niño Ira/.ál,-al. míe el d í a imáo-
m ^ de 1921. ^ ocurr i r el d ¿ !B1 Prj!mer iovo fu'6 i-ejoneado y t u -
'r-iii''i""l'"'''> d'e 'a Comandanvia 'V- Vü Í1ÍU"Í ser apunitidlaido en. la barrera. 
p ? ^ ^ l i U a , v,ió m o i i r a sli na- • ^ « e g u n d o , quie t ambién ñijé ^30 
^ P ^ W o i u n - o ^ militar v d.^i-né^ ,mil40' ismo ^UV >Vr renrado .al co- f-* • • s 
m. Lmi >"n-ibh. .•;.•,„,!¡.V,.Vi., i . , : ;, n ia l , aiiarntillándoLsele en el callejón. K Q i O f B P i a 
••'•catada rJW i-ns , j, ¿ . ¡ j .l>ura.nte. la Lidia dril ter.-.-r toro se • % d W j C B 9 0 
de la persona d d infeliz t r a b á j a d u r : sin eimlbargo, eñ p r e v i s i ó n de que 
_ . . ^ ~ ^ ' SüipcHle 'WM P^r a l g ó n desvane- efiio sneediera y para evitar las con-
F R A N C I S C O S t - T l E N l '1 ' i : i0*!" 0 h'i,,,"r -,v,;b;ilado •> causa*. fiLjpuáeniftes .mn-steeiaenelias desagi-ada7-
, ' parecidas, mfé al mar. siendo arras- i des. - todos los empleados de los Ban-
r i é d l f o «spat la l l s ta en 
QARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Consulta de 9 a 1 y de 3 a €. 
B L A N C A , 42, P R I M E R O 
t rado por l a corriente. eos- do Saataader y Mercaa t i l se re-
• " ' n uni(vron reservadamente hace- unos 
l í n e a d e ó m n i b u s a n t o m i v i l e s m x % y I a c o j d a f l r +testiira'(?:,iar p ( f 
" * " i i K ' d i o de deifiiinento escrito su ad-
0 6 O n t ^ n e d f l S B l i r C f i S In sirm a aml.-s consojos do Admin i s -
tracirm. |ininiie4iendo cont inuar en to-
Si hay novedad 1 airanó u n bandlo bam enni nie que' t u - Relojes de todas clases y formas en t» 
FacilüoY^' Kl '•omun.i.'.ado ofieiail ^ cfu'0 •••'tervenir lia Üene iná r i t a , pro oro, plata, p l a q u é y n i q u d . 
tj a ,1a Prensa esta noche en c,eld,i'e'nid'(:> a la- d d e n d ó n de los toro- AMOS DE E S C A L A N T E , núiyi. 4. 
O e c i d o n i t a í - ^ n 1 ^ *El piihliico t omó parte en el m o t í n , 
r A f l ^ ^ ^ ' - E n l a p S e i í u de l a n z á n d o s e al ruedo e im-endiando en 
~ resul tó" muierto "a conap nwHdio de l a plaza ^almohadillas, labio 
l 'am. .•] soldad.) d d 1:"s >" 1111'"̂  ( ' U ^ - . 
h c . ''xn',|iii,ii":ii;.irii] d- \ l e á n - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m m 
y.ü í ' ' ^ " 1 ' ' " Leza Pastor E n l a p a r r o q u i a de S a n F r a n c i s c o . 
W'ír<> el • as, avanzadillas se le 
pWKSiaao m 1,1 's',1,,ldad<> d d Torció 
"V,, ; J «IUJZ, quaen resuiltó iyerí-
Por las víctimas del desas-
tre de julio. 
Coafornaie estaba anunciado, a las 
M ó n i c a M e y c r 
M O D I S T A 
B l a n c a s , n ú m . 8 , 1.° 
Benavente -viene en " L a Navarre". 
^ \ l > m ^ 0 Tnos t i l d a m o s ? 
{ r ^ a nr . —El1 noiháeirno t i m e aho on,cl0 do ,a nía ñaua del domingo tuvo 
g ^ J ^ a c í ó n grande c o n ' m o - ^n-ar en la igúiesíá parroquia l de San 
"ra-
los. 
pro- luu'enus en ivueiiina en uae í s^rofo 
de juilio de ihace dos a ñ o s . 
I'os se Les corucede ex- E l toni|plo se encontraba lleno 
G R A 
DEL BALNEAEIO DE SOLARES 
T O D O S L O S D I A S A T A S S E I S 
^ o ^ a r á nrí ^Cll,a'1„(;,rcy^ndose que ftdes, entre és tos muchos familiares M a y o , se ve mié, Ihce en mano. 
I n f o n a i a r á esta A d m i n i s t r a c i ó n . 0 ^ a Alhucemas, pero de ná i l i ta res fallecidos. 
Los nm-ves y cómodos au nm.nvilos (1o in0im(lenito deaom.peñaado sus car-
m j m m s e i w m en esta l inea on- siri entrar en1 nie;gocia,cion,es de 
unaráaa diariannente en el balaeano ^ n A . nn„ ,n i ~ 
a las 11,30. Los seño re s v i a i m . s qoe 
regresen de CorcOBte p o d r á n tomar 
é •iMiiiniliUiS que sale de dicho punto 
a las 12 para lleear a Oidaneda a n P R ^ m l h a t - r - n i - á 
ias 13,40, comibinandu con (d tren qué -"esemioarcara con su com-
, sale de On.taiu'da. para Sanlander a psñia eii Sasttauder 
H O T E L ^ T a m b f e n combinan los ó m n i b u s con ' A n ^ e fuimos gratamente sq*r . 
el t r e i dM fé^oéar rü de La Rolda, l,,v,,d!do8 Por 1m J - a d i o g r a m á enVia-
mé sab- de Cabanas a las 11,59 para do' d í*de , # a n?m' VP* &l vaP'or aN:a-
A r i ja-Montes Claros-Mataporquera. "varre». que decía asi: 
• I - in i s ln ri'.—r;ena.ventie y compa-
nia l l r i ia ran vapnr "\abarre». 
Inút i l nos paiv.e d.ndr l a satisfac-
ción cen que v e r í a m o s en nuestra ca-
;pi'a.l al Jl.iiiSilre ¡eomiodjógrafo; do i'c-
gireso de'"su tfriunfái t o u r a é e por tie^ 
i r a s americanas.. 
; .'.'ixiimo a l p r ind ip io de Menéndez 
H u í o r a ó ü P e s D O D G 
iEil mejor y de mayor g a r a n t í a . 
Casa Betanzos-Agencia exclusiva. 
UNO X.—PAGTMA 4. F » O H : B t . O C A N T A B R O 
.10 *üfc laza 
Notas deportivas. 
P e l i s i e r v e n c e e n l a v u e l t a 
a F r a n c i a . 
L a asamblea de ia Fe-ríe- Mais paseamos a afligió serio, diciendo 
raci¿n C á n t a b r a . quic ni 'oqiuiiipoi die L a Saillc, de Palen-
. -pan 'asisfenoia de la. ni layoría de los cía., es de mui&Via coinstruiacion, ann-
(Uiibs de l a provincia , se verificó c-i cpule- aus punibalies n/o son, todo los j o -
dio mingo, a las once de La .n í añaua , vmea qiu© deten y se requiere, 
ilá asariublea ordinaria, de lia Federa?- í l 'or priniiojm. vez. hn-vnuos visto a los 
d ó n Canta!ira, bajo l a presidenciri paki.-.i'.inips en el arte ¡inágioo del ba-
diel s eño r Solís . i ón , y &i con éxitoi lurn tanteado, su 
M deala'r.arse abieirta l a ces ión , el juiego no ooinivojiiciió, piuies nos pare-
señOT pi íe^der í te hizo préseaate el ex- oiioron uai poico as í ccinio para nio de-
bé len te cómp orí amiento que h a b í a n c i r io rid en viiaita. 
riiantenido los Clubs y jugadores con Timé en sus tilias, equlipiers m u y 
mot ivo de l a f i rma de licencia, l ia r ía Upemos, como son loe que juga ron de 
gí exitremp que de 700 juigadores fe- dol'i n^a izquiii-rda y ' i -x lmno, como 
idcradus, scillaimieiri*e (lis h a b í a n iníi-in- asiinniiainoi el, ponlero, pero su comjun-
gido los preceptos regí amentar ios. io es bastante desiguiaJ; tan desigual, 
iSeguidamiente se p roced ió a dar qnle ¡li^guino "bajía miuichísctoo entre 
bUérita ile! estado ftnanbrero de la-en- olios. 
t i dad , que no puede ser m á s h ' i la - Suis ataquies no son llievados como 
g ü e ñ o , y a que tiene en su habar la ée mlenacen', pues mlaln^ran jugadas 
canitiidad de 831,50 pesetas. que, con m i p o q u i t í n de cáicuilo, pü-e-
•Kn el c a p í t u l o de ruegos y propo- den poinier en a l g ú n aprieto a equipos 
i sieiones diferentes Clu'bs hicderoii ptp¿ de l>astan!te metraje, 
s e n t é las quejas que t e n í a n de otras Y, como («nma flor no luace veramo», 
entidades, oóanpromletíéndoise Ja pre- y. c^te oquinK). -no se presemitó con sus 
Kdienoiía a IjAoer respetar sus dere- Pa® comifOcif'ais, y s i tengo l a cuerte 
<-!:• -s tan pronto l legaran a poder de ^ verlos jiugar o t ra voz en Palencia 
las directivas Las quejas, convenien- a m >"|y¡"('> ••'I'1"!»"®» y a os lo prc-
tennente doicmneatadas. ' . sr.ni!la.re tai! mal! y oontormie es... 
•Siornipre, bajo la aciertiada d i recc ión * * * 
del s eño r Sol ís , se p r o c e d i ó a estable- 'El equipo dtell Rieinosa F . C , suoe-
oer e'l oid'en en que haMan de j u g a r S(n' ^ |a <miandan.g!aj) y de las finezas 
los partidos en la serie Vi v A, qiie- ¡pep'^TO as, ha tonudo momentos 
dando a estudio di© l a d i rec t iva ele- ««nlVamies.., como lo deniostraron en 
g i d a lo Gonoerntentcs a lia ser ié C, v ^ WW®* pr.mieros mimzitos del se-
modo de dividía- l a provinc ia para l a g;UIt(l0 tieanpo, en donule se maroai-on 
ea iminación de esta extensa ca íego- en UII saiiV.aioen los dos tantos pero 
j ía^ " cerno- sena mindio seg'Uür jugando co-
«18 dió lectura a un estudio del Mon e m a ^ a m velay que dominan-
• tepio, qngdaindio aprobado en p r inc i - ,áo w m o dominaron y poder ga-
p io su < ui;s;,itución y l a ce lebrac ión ©niouenltro, l o perdieron, y 
de u n a j u n t a ex t raord inar ia para dis S m 'c&0 . sd ^ «-desarrolla» no 
cai+ir s u ' r . - I . a m i o n t a c i ó n . pnode eer que se consiga nada, ya 
Coa la oancesióin de u n voto, de gra dicho -«dieisaírroül-aínnieiito») previo-
G r a n c o r r i d a d e t o r o s a b e n e f i c i o 
O E 
L A C A R I D A D D E S A N T A N D E R ] 
E R A , V I L L A L T A Y O L M O S 
S e i s h e r m o s o s toros de T r e s p a l a c l o s 
ñ a ñ a , m i é r c o l e s , f e s t m d a d d e S a n t i a g o a l a s 
c i n c o m e n o s c u a r t o ^ e l a t a r d e . 
F e d e r a c i ó n al homenaje que los OTO- ^ ^ t o , . quie les t r iunfos no los ai 
ui- 'a^ d.p.H-iivos piensan dedicar a < f » u n jugodor sodo _ jugando con 
fíu comísañero , e! presidente de la Fe- di'ez, .expo tíl equipo en donde 
deracicim y la entrega de la Copa ReaQ 11,|nilta. 
Tesoro a l delegado de l a I m p e r i a l , se - ^ pailonrtmcis se \na rca ron sus 
m fin a esta asamblea,- de l a que ^ I t o » ; uno « n ca p r i m e r toenupo, Jpo-
iftíás (bte^. ' 
nos o]\ nuiestra 
po r t i yá . 
Preparando un homenaje. e n ^ ^ ^ ^ „ , 
.C .n t imia la Comisión orgam/.adoi a Y con d ani. 'dicho tanteo y con nu-
m h o m m a i . al presidente de ia Fe- ^ m s o PuMw> terminno este « m a n -
de rac ió , , Cán l a i r á . don Domingo So- dain^eroo, par t ido 
.li-S sus trabajos encaminados al me- ^ n i A . r ? n l W n n . ' . ., , v f i- , i- -i i : Manuel Otero, qule na oatario bastan-jo r ^ x i l o de ta febz y plausible m i - ^ u&n ^ &i ]$m ,ni , ,m>o. 
Las eriiuiipos se al ine¡aron as í : 
iidar.MMite héámk de ocuipar- 00 ^"W* ^ f r t é s de calar lesionado 
estra p r ó x i m a p á g i n a de- ^ ^ n o s a n o a que susti tuyo el ^ n -
t c r n a . a o n a l » Gervera, y los otros dos) 
Eiti (innipliaiiiMdo del acuerdo adop 
tado PII la pasada reunión de cronis-
tas (t pcrUvos. en estos días se ha rá 
envío a Ituír'- loé CJiut-.s de ta in'ovin-
cia de una .circular en la que se re-
caba r-ó do los Cilnhs la forma en que 
se provor ia el iho.menajc y cuál pm 
¡Lia S aOle: 
iSerrano. 
' IRueda, Anrtia.ñón, 
' l o i / i d a , Aiag id i , M a r t í n , 
i. Serrano, Arroyo , Martínez, , M v a -
(roz, A. A r r ó v o . 
m Reánósai F . ••ti 
Se > • " • la co l abo rac ión que ellos pee- Castro, Gut ié r rez , G e r m á n , Morante, 
den prestarle. 
AV' l-owe falta, d e c i r — s e r í a una i n -
just icia para, nuestros Clubs-—.que d i -
ciha cii-cular debe ser acogida con 
todo entusiasmo. Lo que en ella se 
sol ic i ta tiende únicaanentie a iren.ilir 
Mñ: hoarnenai'e dfi afecto y de g ra t i t ud 
iVenaniciiiO, Arce, Algia.pito, 
'Mart ínez , S a ñ u d o , 
Ailonso (C.) 
» * * 
{Lrón, 
Y me dicen que: 
E n los canijiws de las Tinglados, y 
v i d a ,a l a floreciente F e d e r a c i ó n Can-
ta l j ra de Fooi-Bal l . 
¿No es su í i c ien te m é r i t o ? 
E N R E I N OSA 
quien supo crear, robustecer y dar en Part ido amifetoso, cont.endiero(n 
amite l egn l a r con'ourrencia lovs equi-
jos JBiuieina Sport y el Recing-Club 
.re.i i iioisaino. 
Eil par t ido nio caivició de i n t e r é s , 
en donde los racingUiistas han batido 
a los ddl Dnelna Sport, por tres tan-
Regulares, 2.—Sporting, 1. a mw q1^ . marca ron los fora.- -
„, , . . ' 6' roa, por un improvisiado penalty, 
i ivs ba;n sido las partidos celebra- m Buletma ha venido reforzado 'con 
tíos e n ta v i l l a , l a tarde del domingo, -viaílioeos elienwntas ddl New-Racing 
> ' i ' ' dos fuimos testigos', y en desear^¡vutn in ider ino , como son E. Gacitua-
- go^ díT ésía ' tesi t . igued'ad diremos algo ga, Duieno y Mazarrasa. 
d • o qm- v i mas. Y como no pie di jeron m á s . . . .por 
m pmamCQ fueron los que encabe- hoy, nlada miás. 
aamoe estas l í neas , a l á s diez de la Z E R A U S 
m a ñ a n a , con baiatantes curiosos. • 
Los Reguila-res, cnau resentidos de EN, GUARNIZO 
• los_ «palitos'» quié suifrieron tiempos 
«Jtrá»í cous.igui.'r. n venr^r 'a los spor- L a Cultural Deportiva vence 
f i s í .K, por el i ! sultado de dos-a cero. al reserva "y primero del 
PterO con efl e n f u e n t r ó éste , sigo en Unión Club dol Astillero. 
HMS «ciatorcie», diciendo que los Re- Con gran a n i m a c i ó n se celebraron 
judiares es cqiunpo. de más - pieso. Que los dos enouentros entre é s t o s equi-
m d d spor ta ing, ' aunque de menos pos, con asistencia de numeroso pú-
pesa son m á s agrandes.) .(ia pesar de blico que, desde las pr imeras horas, 
Jo chica que son) juigando, puesto que invadieron los campos, 
en» sus ataques y sus combinaciones - A las cuatro en punto se al inearon 
N.- encierra aligo de lo que l lamamos los reservas del U n i ó n Club del As-
-oi, ,,,;,;, deportiva o raatamátioas fu t - . tn ie ro y los de l a Cmltural, ba jo el 
bojllfttioals». • . . a r l» i t ra je de don R o m á n Sáncüiez de 
Y aunque nos aburrimos' u n p o ^ ^ á j & v e l c l o 
^ L ? 9 ^ Wife^mfao el sol, l i e m - ' Toca sal i r a Jos culturales eme 
| 0 c,:,, regu arrstas t iempo era que d<1,sd,e aui coauienzo imponen el ii,?oo 
vem.oraus a las huestes de Venancio. sobre lo6 negr i -b lancof y q ^ c o n s e í 
, 0 „ 0 „ . van haata..el fin de l a j o m a d a , dando 
L a Salle, 3.—Remesa F . C , 2. por, resuiltado este encuentro dos tan-
Sorteados los campos, y bajo l a dii 
rección do! áii!>itro, Alejandro Quin 
tana, ayudado por los banderas Rea 
v C.rijaiva, da comienzo a este intp 
resante enauientro.,. 
Los cuarenta y cinco minutos p n 
fflieídS hái i .^¡do de u n dominio tota 
de los (Aiflitiuaváles, y buena prueba d' 
ello fué los t res ' tantos marcados po 
•los vei-des, sin poder moja r los fo 
rasteroS, pues fué u n acorralamient. 
definitivo. 
¡l'or no ser extenso no h a r é men 
cion de las juigadas; únioaimentc d i r 
que este pr imer tiemipo t i r a r o n och 
conicrs los ciuiltirrales; el pr imer goa 
fué ejecutado por José M a r i de ttj 
fortísiimo ciliut que el portero no s 
d ió cuenta n i que estaba dentro, ; 
flos otros dos fueron obra de Pepi 
de dos penaltys. 
E n la segunda mi tad , los reali 
aflojaron mudlio, cosa que aproveob í 
ron los unionistas, pudiendo marca 
u n goal de penalty, t i rado p o r ' F u i 
Lry, y el seigundo fué m í a patada d 
castigo qjue bubiese podido evitar qu 
se conviertiera en goal Méndez; per 
los jugadores le cubrieron t o i a l m c 
te 1a p o r t e r í a y no pudo verle, y de' 
piulés de varias jugadas, bastante sr 
sas, y en te míen o indistinto., t e rmi r 
este espenado maitob con el t r i un fo d 
l a Cuilitiural en toda l a l í n e a . 
.Por el Ast i l lero se: dist inguieroi-
Galarza, Quevedo y Fiu.rty; los d e m á í 
reguilares; por l¿ Cuatural: Ménde? 
qlule bizo des sol>erbias paradas: J< 
sé M a r i , el de siempre;' Berderene 
m u y . t rabajador; Torayuca, » r a n d i r 
so (vale muebo este «ipacruie»); Croí 
bed io un h é r o e , y Casuso, con r 
amor propio del Cílub que defiende 
F.-rroras, seguro, y los d e m á s , c|tán 
plie.ron. 
••fe! réferee , s e ñ o r Qiiínta.na, impar 
c ia l y cumiplió su cometido comió ei 
niiejor. Supo cortar el ¡negó sucio a 
tiemipo. -.Así se arb i t ra! 
Hasta, otro d ía . 
E l Corresponsal. 
H. Pelisier, venoedor. 
(PARIS.—.'Se ha corrido la iil.lima 
.etapa de l a vuelta a Francia , entran-
do .los corredores por* este orden: 
'Goftbals, H . Pnl i s íc r , MOttiatj Jac-
qiuinct y Alancnur t 
JÁ clasificaición g rnc ra l ha dado 
eslió resultado: 
1, IT. Pelisier, f rancés , 222 h . a m 
y 30 5.416 mámteoé. 
2, Rntteocbia, italiano', 222, 16, I I . 
3, RBEenger, f r ancés . 223, 20. 13 
*i Libergbien, belga, 223, M, fá. 
», Alancourt , f r ancés . 224, 28. 1() 
6, Colle, suizo. 
7, Desipontin. ibelga. • 
8, " L . ^Buyisse," bé íga . 
9, Dbers, f r ancés . 
10, Huot , f r ancés . 
• íií, Muí ler . f rancés . 
12, Pratesi, itaJlano. 
yuiberntstas han hecho numerosos p r l 
tone ros a los revoiluicionarios. 
Bli Gobiornio hia toimiado todas las 
ivedidas necesarias para garant izar 
a seguridad de la ciudad y de sus 
"iabiibantets. ' 
•Las' orgarm'z'aifilonies nib'reras conde-
nan eniérgieaimlenite a los causantes 
e l a aicttual sublicviación mitiüi.r , que 
amitias vícltáimias h a causiado al prole-
arialdio piarí.iguaiyo' desde: s u i nica a-
ión, hacie cerca, ríe un a ñ o . 
En pro de la i n m i g r a c i ó n 
iQtUITO.—<B1 Gób ie rno ha redactado 
n proyecto dio ley por el quie se t r a -
1 de t a v o m v r la. i n m i g r a c i ó n en 
Icíuiador, niieidiiaíiite l a oo-neésióíi de 
umerosias faoiilrdaddís y aprecia bles 
alaias miatcria.les. 
E n el barr io de l a Reyerta . 
W regresar de la romería' 
El j«asado domingo, a las once do 
c l i p , rngresaba de la - r o m e r í a del 
larmien, de 'Revi l l a , el Vendedor am-
uilante de helador, P l á c i d o Salas.-
A l l legar al. l iar r io de l a Reyerta,, 
e un establecimiento all í situado sií-
:eroni unos. ouianlo:- jó ven o», que, des 
ulés de dar niiulltátud de goilpes al 
'láicido y a un criado suyo, porque 
i i r , í a n " d e helados, para vender, se 
iereoi a l a fuga. : . 
PláciidO fué • asiiétido. de varias con-
i s i o nes en l a -clínica" del s e ñ o r .Ca-
adas. 
ILa Guardia c i v i l - de P e ñ a Castillo 
r o e e d e r á a l a de tenc ión de ios agre-
ores. 
E n el Ateneo. 
La exposición de Noval 
n 
cuemcia 
- Jes impusieron eJ domingo, 15, en sus 
equipo de c--sa; y campos. 
-'vvo,.,-. leidtor 4 afiiaionado, que es Se distingniioron, por los -forasteros-
r & í ^ , ^ S ^ ' 08640 8KSÍ P?" ^ V***™ y les defensas, y por 1 ¿ recado a lia « M a n d a n g a » , ciue ha d i - de casa. ra lmpr í i A v r n ^ n ' -
m n u c l n . - b m . . . amigo «Pepe Mon- i l r ^ y C M ^ ^ ? ^ M f e €ü" 
t a ñ a . , ra-v.Vando un cUnnentro cele- p , , l ^ W ' ^ J ^ - ™m' 
}>r.do d í a s p i a d o s en l a capital . e í l v con m n ? i ? \ f f réf 'eree' impar -
.Y sá por «mandanovasn es, yo creo 0 ^ H s ¿ ¡ f ^ ? 1 ^ ' 
qw- a la, zaga dte amicllns van los de «P a w ^ ' i J C.on gl1an p o t a c i ó n , 
la v i i h , . piuies conceiotúo al equino ca- fp ™i dos «onces.. primeros 
ae jos equipos a r r iba citados. E l ca-m m ntro de re-al (?) renombre, " ^ T ^ o .V T (,JI'ac,n - P -
ne tiienen cuia.ndo inc-a.n con ene-1 - í ^ CuJtural, amago Casuso, 
sailpeñareer, - ta rdé is colosales, f806 m^f% ^lxm temoso rami l le -




pero e v ^ 
miuy fuerte y fáciil de «vtenoer, apare- f 1 caiP1Ta;n del Union y és te , a su vez, 
ce «laquelloo)" y . . . bueno, que basta a 4 ° , ^ Í S ^ 1 ? ^ cill(i0 e imipát ioas chicas 
I s idro do ponen de miaí humor.. Idel ¡Ajsitdliero. 
Información de América. 
Regreso del marqués de Asroposta. 
miEflSTOS AIREIS.—Ifa regresado 
de su viaje a Rosario el embajador 
de E s p a ñ a , maixyuiés de Amposta 
siendo acogiiido con demostraciones 
de afecto, po r parte " de l a colonia cs-
panola. 
Elegios. 
BUENOS AIREiS.-.E,l) d i a r io «La 
.NacSóno) dedica u n extenso a t t í c u í o 
aJl diistíiágfuriido escritor e s p a ñ o l don 
.Talcinío Gran, cjiue se d i r ige a Nu?vñ 
Y o r k 'para aaistiir, a l estreno de dos 
obras suiyíis. 
Progresos de la aviaciói í 
RiUENOS AlIRiBS.—Eu .vñiata del in -
cromento que la a v i a c i ó n ba tomado 
en el p a í s , el m in i s t ro de l a Guerra 
ha resuelto que en. lo suicosivo el Cuer 
po miiiLitar a'or.ooáutiioo sea aumienta-
do con. los ciudadanos que poseen t i -
tu lo otorgado en los centres que ten-
g a n c a r á c t e r oñc ia l . 
Por el aprovisionamiento de las 
tropas. 
- L I M A . — E l presidente de l a Repn-
l'ü a ha sanloionado La ley que tiende 
a efeicitiulaír el) oiprovisionaimiento i i i -
dispraiisalidie, y hacer trente a las exi-
gemeias de l a comstituición y consér -
vale ión. del ma'iiriaili de guerra . 
Esta ley ha encontrado una franca 
acogida, • pues e s t á inspirada en el 
modo de evi tar dilücu.ltades en el 
aprovisionannienito inimediato de las 
tropas. 
Revclucionarics prisioneros. 
UASIUINICION.—-En el curso de los ó l -
t imos comibateis l ibrados en los alre-
dedores d é esta cápiitail, las tropas 
Lu i s Noval es u n dibujante monta-
ñés , ojue trae en todas • si'.>s obras un 
SPiiitiiniiiento lioinrado de lo que i i g o i -
fioa el arte HM ilcrno e impregna en 
todas ellas un delicado aminieate me-
Jancóliico que n s p i r a sensaciones de 
nos! algia. 
1 N.-sitrado en cania a cau:-a de una 
dura oiperación, ba empuesto sus d i -
bujos, y en ellos se ve la buella de 
un alma d e s e n g a ñ a d a (pre, aunque 
joven, no base dejado a r ras t ra r por 
el pesimismo, sino quje los ramalazos 
del iníortiuínip recibidos por la vida, 
h a separado acaso les m á s agrios 
para contivisit.aiillcs con una elefante 
y varon i l dui'cediuimibrc, pagando de 
esta manera, lo que. otros e x p o n d r í a n 
en tedo siu sangriento realismo• para 
di - idü-ir' los anales de su vida, 
mientras Noval los encuberta con e} 
rcveiiso del dolor. 
X-iü-s.'.ra relina ha recogido la obra 
en conjunto y iiiuestro. temperamiento 
ba sentJdo u n a animiada s e n s a c i ó n 
de agrado. 
•Los dibujds de Noval pueden juz-
garse poir gnuipos—y, al jiuzgar, no 
Id lia remes con in t enc ión de los doc-
tos cr í t icos , sino bajo l a influencia 
de ínteres esipecitadores que, en púb l i -
co, m.aniJicsJaii sus iniipresiones—, to-
c á n d o n o s hoy a t r a t a r los de asuntos 
marim-ros, que eompenden los n ú m e -
ros de! ca t á logo de la exiposición: í, 
3, 4-, 11 y t i , este ú l t i m o adquirido 
por don .Tosí' I iuis Esquerra. • 
«La vuelta en laslre» es un suges-
t ivo oiiadro de l a vida mar inera que 
tantas veces hemos presenciado en 
las faenas de los imi r inems de Puer-
toc-hico. Dos garridas pescaderas -que 
pecan u n poco d é refinadas figuras, 
esperan con los «carpandhos» , miien-
tras les pescadores, esos pocos viejos 
lobos marinos realizan las faenas de 
l a llegada; las lanchil las, con sus Ve-
las izadas al aire, tienen u n aspecto 
sincero y p o e m á t i c o de ese miutismo 
.supremo qjuie guardan las cosas del 
mar. . . 
E l colorido tiene r u n i o r é s de agra-
dabi l idad, .el . i- i ' todo en l a parte de 
Jas velas y en el marcado t inte azul 
del mar . Las figuras llevan oerfecta 
a r m o n í a y todo él respira excelentes 
sensaciones. 
«La puesta de sol» parece resumir 
«•se euonoe cnido (.rrepuscular que se 
goza en la mar; los v a r i a d í s i m o s y 
raros tonos se unen para formar l a 
s in fón ica m e l o d í a de. ese br i l lante 
Ricardo Pelayo Bailarte 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de n iñot 
CONSULTA D E ONCE. A UNA 
Atarazanas, n ú m . 10.—Teléfono 6-66, 
agoniz-ar del sol que, con sus posfcl 
ros rayos, i l iumina caprichosanieJ 
todas Jas cosas, fonmiando un podj 
en nuestra aOuna, en l a que se cotó 
j a n con paa'tíóuilias del cereliro "¡j 
sentianientos- elevados del dibnjaJ 
aciuiarélista. 
«En la escollera": un fondo de ciejJ 
aznil, ese aznl c á n t a b r o tan belio 
mo inccimui'rensiblie, una dinüiíffl 
ianciha, A m su vela de un tono ama. 
r i l len to , m a r cera, ante el muro 
forana l a escollera, parecidas velasl 
ias de «La vuel ta en lastre», que J 
levantan anunciadoras del momento! 
que dice con el t rabajo, horas de 
inquieta, mientras que, apoyados 
el muro , indudablemente aguard 
a, los que faltan un enorme mocetói 
que nos recnerda a los marinos 4 
los pi id ores vascos, y otros dos, 
bos de espaldas, uno sentado, obaer.; 
vamlo lo que hacen los de las lan,! 
í i i i l l a s , y otro jun to a sus pies 
cesta del comipaño apoyado en | 
muro . Es un cuadro este atreví 
col or en el que se visluimibra en (I 
autor unas esjpcciales cuialidades M 
ra los asuntos de la v ida marinera,' 
confiando que de ella pudiera haw 
muchas .cosas notaidies. 
«Marea baja» r e ú n e mu¡cho menor 
atractivo que «Marinero», aunque ih 
dibujo penmiane23ca con acierto; «MÍ 
r inero» pud i ié ramos decir que resulta 
eil h i j o de l a «Puiesta de sol» y 
«En l a escol lera», pmes todas las & 
ses que pueda tener se hallan con-j 
centradas en los des citados. 
Jílstos son los dibujos que iiitrodu-
¿irnos en la sección de asuntos ma-
rineros, dejando para m a ñ a n a otrí 
interesante y discutida sección, en la 
que Noval vence notablemente m 
qiiie se .reviste como en estos asunto 
marineres de un a t a v í o honradan«ii-
te moderno, del agrado de todos 
cuantos s ientan l o consoiente del ar-
te moderno. 
R I E R A GANZO 
Junta de las Obras del 
Puerto. 
'Bajo l a presidencia de don Modes-
to P i ñ e i r o , se r e u n i ó en sesión ordH 
nar ia la Comis ión permanente de !íj 
Junta de tas Obras del. Puerto, ad<| 
lando, entre otros acuerdos de carac-
ber inter ior . Jos siguientes: 
Proceder a la r e p a r a c i ó n de ^ 
a v e r í a s causaidas en- los muelles por 
eil vapor «Lo Cog», cuyo p,resa])Uifi»0 
que se eleva a 4.323,48 pesetas, lio si-
do aprobado.. 
—IPiasar a informe del señor inge-
niero-director el reglanuento para e» 
régáinien, poliicía y buen orden de es-
to ,piuerto, fonmuilado por la Comfti'-
dancia de Mar ina y la instancia e» 
la que el contrat is ta del tinglado nu-
mero 1 solici ta se le devuelva la 
za quie depos i tó como ga ran t í a . 9 
—Tnamitar el informe emitido poj 
el s e ñ o r ingeniero^director acerca W 
recurso intionjiaiefito por don DomiD' 
go San-ip-erio contra el nombra-niien» 
de sobresitiante bedho por la Juinta. 
—Informar al s e ñ o r gobernado' C-
vi l l a instarir ta elevada al ministeJ''1' 
de Hacienda por la Compañ ía AJ« | 
datar ia de . Tabacos solicitando lee» 
nos en l a zona de Mal l año para coitf' 
tnnir u n a f áb r i ca de Tabacos. 
MEDICO-CIRUJANO 
G I N E C O L O G I A — PART08 
De 12 1/2 a 2. W a d - R á s , 5, tercero 
De 11 y inedia a 12 y media, Sai» 
to r io de Madrazo (Medicina interna, 
—Todos los d í a s , excento los f^^Z 
enfermedades de la" Infancia, P 
médico especialista, director 
pta de Lecfiie 
F M o P e r e d a E l o r d l 
BURGOS, 7.—DE ONCE A j ^ 
P r é s t a m o s Mpoíeca r los 
de cinco a cincuenta años , ^ f t ^ j e i 
cas r ú s t i c a s o urbanas, r€€,p^ ^ wés 
a comodidad del prestatario, 
Cnual 5,50 por 100, basta nuevo ^ 
Compra-venta de Cédu la s hipetc^^i 
y otras operaciones por CU^OÍÑA-
BANCO H I P O T E C A R I O DE 
Re,piresen.tant.e banquero del 111 
Adolfo Chautón Sáinz, General 
tero, n ú m e r o 7.—Tieléfono 77i 
E f j ina.u-te líniea 'de auifcomovn'lies, 'Oor. 'dril oou^eo. énitrie astas dos 
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i f ó f S k E S r ta» fausto acoged, 
cd aJcallide de PoLacioiiioá, dom 
S I Ro'iz, invii^ó .a, SULS cologas y 
i^Trn^ de. La niieiroii del Nansa, a um 
ffl^,^ cfitiillo do Jia «¡tierruca)?, en 
f S S i e a o o aiitw de «La Laguaia. 
'•.'.do «La (.ubaiia-. 
r Tn Fiinipi'i'"""'1'1' de las «autos», Cte-
MESk Til.a.-no y iOompafda, puco éstofe 
1 " Caliendo a las diez., de Pitsues, 
%néwñ<ys por eüs dueños, (pie son 
V.....l,y, ,;;,rtist,ifa.iiii,'iiil.i' hn.galaii'ado* 
l̂ iindei-as n-aicaouuall-és, flores y de-
je da línea» son dos «autos-
días», hienm.osos, cómodos y 
^•"eilogiariiteis, tBideindo oitro «Ros-t). 
xuesto y viiaj'es piantiaatoTes. 
" A lía sailidia ' de (PeiSiUié», oomo pri-
¿ro15 viajerofi de la expiedición, iba-
^ c\ lailidadide de .San 'Vicente de la 
don Pedro Martínez, y el 
•WSfc .adinümab'ador de Correos de 
l ^ o vida. Por Valí de San Vicen-
te . um siervidoT. A la llegada al 
püvutr di.l Anudo, .nos esperuhain ya 
laflioaJde de Herrerías- y el ,ecreita 
T l d o ñ Jiosé B. Mantíniez y don José 
la Vega, con varios de BieJiva, 
nos recil'ieron con vivas a la Eni 
dKMjii-irn de colietes, aolaniado-
-r:, v en-tuisia-snn) genera.!, 
^^(ui-imois .oibisequiii'ados con manzani-
y duloeis por el alcalde. 
MU auibieron a las .autos, adernái-
__ 
B A Ñ O S D E A L G A S 
BAÑOS DE HIGIENE 
TABLEROS. HfílHI. l.-gflSfl DE BBÑOS 
fiHRHVñ SBSTRERÍfl y PAÑERÍA 
UJJ1WJ t w Americanas de punto. 
Gabardinas reveni)les. Sucesor de 
,^Ü;-ANA.-3AN FRANCISCO, núm. 4 
D r . S o ü s C a g i g a ! 
VIAS URINARIAS : SECRETAS 
San José, 11 (hotel). 
DIATERMIA.—Moderno tratamien-
to de la blenorragia y sus compli> 
^aciones. 
Consulla de 11 a 1 y de 3 a 4 1/2 
D r . flnsel R n í ^ - Z o r r t l l a 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
GANZO Consuilta de once a una y media > 
de cinoo a seis.—Teléfono 2.066. 
PLAZA VIEJA, í (esnuina a X*K*r> 
is ael • -
b U I S R U I Z Z O R R I L L A 
, Suspende su consulta por breves 
(lilis. 
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a.ra couS' l 
iS. 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
FESUES-POLACIONES esie se&ór y diefl secretario, que 
iWan con caráciter «oiftcial», el señor 
dirócitor de \m Occidente Montañés1, 
don D.niietréí>-.RíLiiiz; el administrador, 
don .Juan TSaiafca'ñnian'fié; .el médii/O, 
don Antonio Rulbín; don Francisco 
Litiar. s, diin • Inormciiv de la Torre, 
don i-osé Adionsb, don Pedro F-ernán-
<:•-./. Se-tar, un hernLanío del «chófer)», 
señor Arraniz, y otros varios. 
En QeSae acia rtíd-bitron con los mis 
nios "J.ion.oixss di' colietes, vivas y 
aii>ll.aiusas, y tamibién fuiiinios obsequia-
dos en 0a@ia de di n \'1a;lenlín- Cutiié-
rriea, enn iman'zaniilla. Aqiuí «subie-
mn» el ailcaOxic de Ríonanaa, don Ma-
nuM-il Rubín: ed conicejail, don Indalo-
ci'o Pinares; el joveiii Basdilio Gutié-
rrez y nitros. 
A la lleigadia a Pulentenanisa., puedo 
dieciir qpae aillá se diosibondó el! entusias-
mo, en. casa de doña Eilvira Gutié-
rrez. Manzanilla, «Jerez», pastas y 
dutlceis. Goilueítes po.'r doceinias; vivas a 
«gran-e.!» y umii ak-iíría indiescriptible 
Eln Cioedo. haibían lovaintado un arco 
;IÍ) flores, bamleras y ramaje, solure 
ed puiente, cs¡>rrándonos (nmiedlo pue-
blo.» reuuiido. <Jieia!nite' de 1«. casa, de 
dan Juan Gómiez. Tanuldén aquí hubo 
oohietrs, vi-vas y vino aibundamite, no 
tan só-lo esii 'el puiebQiO1, sino que un 
idiindianioi)) de -allí, cuyo nombre sien-
to no recordar, y subió al auto, 
ermetó ih^ddta doiaema de boéetUiae de «.Je 
rea»! para <(ipiasar>» la famosa Peña 
Bejos, aega'in él diecía. 
En Tuldaniaa, lo miiismno que en los 
puie-blos aniterioaies: cobotes, aplausos, 
vivas y... iiaa,ii7,a.n:¡ílla. Aquí «subic-
roni» el tonnienite aldaide, el juez mnini-
ciipafl y oitnos viairiosL 
A 1.a uma y inedia lI.eg.a.Tno,s fcliz-
memte a l̂ diIaiciorHes, donde fuimos re-
•dlbdidow poir una miuieibedUimilnie da to-
dos los puédaos que copiponen arniel 
^lyunií-anmeinto, con todas sus autori-
dades a la caibeBa, presididlas por el 
aJoallde. AÍJÍUÍÍ sí que se desbordó el 
enitulsiiamiio y los coiheteis se tíraroir» 
por gT'U'Css.as. 
(Él l>anqiuielte/ fué eisip''lénididam,eaite 
n:reipia;riado p-or la bella y eleganle se-
ñora de (km JúDáám Casares, «la Cu-
bana»», como faíinnilí-annente se !a lla-
ma, y servido con esimiero por !a,s 
•'lamianenas de la casa, qiuie lleva ül 
nomlhne de su duieñia. 
Ofririó éfl ba.mqiuielie, en nombre del 
flüc.alde, don Pedro R-oiz, e¡l conrojal 
de I •oiliaieiioiines, don, Pedro Pemánde?., 
haciendo, seguid amiente uso de l a pa-
liabra, para darle la» gracias, el al-
calde d-e iRíonansa, don Manuel Pu-
bín, que se extendió en varias cousi-
deniiirioiws, iniuiy a,l inaid.aus, por lo que 
I lié miury aipiÜaudádo. 
El srv-iviliario de allí, don, Basilio 
de Cr.^io, tn.iniliién haibló mruy bien, y 
tiam^itón. ,̂ 16, ap'l'auiddido. 
(Pimi Caî k-s Moil:nuil', nciiaétítl"0 d(: 
P'ejanda, leyó unas décim.as, Chis-
pieantes, y adecuadas al aoto que íí» 
ê(lGibr.aib.aC siendo muy fedicitado v 
apilaudido. 
-Otros señores taimbién bícieron uso 
de lia pa/Iabra, y... a lias seis de la 
tarde, emprendiimois la vuelta, en me-
dio de vivías, aiplausos, fioldcdiacion.es, 
odhéltleis, cantares y demás muestras 
dle cnitui^iasmio. 
En todos loa puebilos del tránsiP». 
'laislia Pesués, nos oapeiraban muchos, 
l.iaiok''ndoniois los miiismos honores, o 
nuaytóirf'is si caibe, qn.c a la ida. 
El cielo estalba igns; eil día esplén-
'iiiido, propiio «imontañés»»; y el paisajf. 
•luie se ve de Pesués a Polaeiones, es 
tm/ca.n.lrador por más de un concepto; 
••.•.-ro... de esto ya hablaré otro días, 
pu'esrt.o quie ya 'va siiendo larga esta 
cTóniiea. Baste slaiber que es el m.isin». 
cccanidno» qiuie anduivo a caiballo «don 
Maroeílo», ed biéroe de «Peñas Arri-
ba» en, sai •esc-llpiada, otra vez «a,l mun-
do.'), (kisde Tabilanica ÍTud;a.n,ca.). 
•Etáio, unido,, a lo cómiados que son 
los aiutos dle la Emiipresa (cClementf 
Llamo y Conii-iiañkii)), y barios en e'l 
pasajie, hiarán que sea muy visitad -
cíate precioso rinicón. de la «tiorruca». 
3. Gutiérrez de Gandarilia. 
romiería, que tendrá lu.gar por la tar-
de, en la. pláza que antes ntencio-ia-
mjos. 
DESGAVÍE 
Codindres y julio de 1923. 
Woticias of ic ia les . 
AIR REDONDO 
Por maltrato de obra. 
Una pareja de la Guardia civi! de! 
ppeato de Arredondo ha detenido v 
piuiesto a disip.ofsicii.(')S ded Juzgado mu-
nicipál, al ¡oven, vecino de dioho pue 
bllo, Gaibriei Liavin Lavín, de 17 afiüfc 
de edad, por haber moltratiado cíe 
obra, godpeánidodes con una airo adre-
ña, a sus convecinos Teodoro Mendi-
záball y Segunda. Fadán Madrazo, pro 
duciénidiollos lesiomios de pronóstico re-
servado. 
Segi'm el Giailuiî ed, los agredidos le 
habían ddiriind-o frases insolentas. 
P l a z a d e T o r o s d e S a n t a n d e r 
Domingo 29 de julio de 1923. fl las cuatro y inedia de la tarde. 
Gran acontecimiento. Grandioso espectáculo. Por la gran compañía inter-
nacional de circo procedente del Circo W. Parish, de Madrid, urbanizada 
y dirigida por LEoNARD PAKISH. 
Grandiosas atracciones. Nuevos debuts. Los asombrosos THE TWO HAN-
LOW únicos en el mundo que ejecutan cien saltos mortales. La parte có-
mica estará a cargo de los popuíarísimos y queridos clowns RICO y ALíiX. 
T i r o n a c i o n a l 
Con unía partiicipadón en lias prue-
bas do m á s de vi-inb- tinadores, co-
nnenzaron el pasado domingo las se-
riies «idiiimiitadas», para clasifioación 
de 'aquiellos.. 
Se 'O'fieicituaron, 80 serdies dle 10 disn-a-
ros, mas las eonrespondicntes prue-
bacs, aii)roiveciniando los ;> pueecos úti-
í'as con que .boy en día ciuenlia nues-
tro podíigonoi... y pensar qi'.iic baya «a!-
'guiion») que diga que los conGunsos de 
Azul n e g r a , m a r fluida 
G A R A N T I Z A D A COMO 
LA MEJOR EN SU CLASE 
P í d a s e e n t o d a s l a s p a -
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1 Bugeot 10 IIP., torpiedo cuatro 
^^ides, bien eduiDado, para carre-
v^ni-fe onashSn, a toda jn-ueba, 
J^um- El., PPiEiDLiO GANTARRO. 
g m i reloj de señora, de pulsera, con 
,1;:,, "•"'"•'la d-e dos pesos, de oro, 
I . :' J'á Esquela dio Industrias a los 
^;|üJn.-s do! Mirelle. 
en',rp'fla,ili''ar:i a ,,a Persona que lo 
' '" P̂ -a Administración. 
J r a n v í a d e M i r a b a 
fel ^ ^ a personad de 23 a 35 años 
* ® servicio de Movimiento. 
Sfeáin u ^ f condiciones de ingreso 
fc)DañS í a s en ^ o f i c i n a s de la 
I n a n i a , situadas en Cajo. 
DE COLINORES 
En hat.or de !a Virgen del 
Carinen. 
Ed pn).\-iQno pasado día 10 dió co-
mS&oaft en osla un triduo en honor 
de la Vii-«H-n di:"! Cannen. 
Poa- la tarde, di voditeo de campanas 
y el disparo de cohietos voladores nofi 
'¡lintuiirciiaron la llorada dd reverendo 
Padre Mdñón, de leu Rrsidemcia ile Re 
ilie ni or islas, de Sanrtandiu-, que se ha-
bía de encargar de dirigir la palabra 
a Loe fwik's d-e Cmliindres. 
Por la mañana hubo, .misa de Co-
iniuniión y a las diez y media, en la 
parroquia, mlis-a camlada y sennón ÍI 
^argo dial rovfii^ando Padre aludido. 
A conliniuiaicdón de ja misa se ce-
¡obró la prm-rsión d'e la Virgen, a're-
diedoií- de la iigleisda. 
1'.-r la lairde se celclíró una anima-
da romeríía. aimen.iziaida por la Panda 
iniuniloiipad de ColliLnldres, y por, la no-
<!ihe, en la alamieda de Eduardo Ha-
níniVé', Mariiñiaóse unía magnííiioa ver-
bena. 
Carrera ciclista. 
El ptióxilmo día festividad de 
Santiago Aipóatod, sé verificará una 
•uri-ení.' de bi-•idliellus, distribuyéndose 
vali-asos pnemics. 
T(-imia;rán part'e en, ella corredoros 
de la Icnadiidad. 
l>f'il r-esu#ad.n de esta prueba depor 
tiva daré cuienta a los lectores de EL 
PIUFIDLO CANflARRO, así como de la 
B a n c o M e r c a n t i l 
S A N T A N D E R 
" SUCURSALES A L A R D E L R E Y ' 
A S T I L L E R O , ASTOKGA, L A K E -
DO, L L A N E S , LEÓN, L A BAÑE-
ZA,PONFEKKADA,REINOSA, RA-
MALES, SANTOÑA, SALAMANCA 
Y TORÉELAVEC4A. 
Capital: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 de 
pesetas. 
Fondo de reserVa: 9.425.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses.) 
Cuentas corrientes y de de-
pósitos, con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por 100. 
Créditos en cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito. Des-
cuentos y negociación de Je-
tras, documentarias o simples 
Aceptaciones, Domiciliacio-
nes, Préstamos sobre merca-
derías en depósito, tránsito, 
etc., Negociación de monedas 
extranjeras, Seguros de cam-
bio de las. mismas, Cuentas 
corrientes en ellas, etc., Cu-
pones, amortizaciones y con-
versiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósitos de valores la-
bores deudores de custodia: 
Dirección telegráfica y tele-
tónica: MERCANTIL. 
L A A C R E D I T A D A C A S A E X P O R T A D O -
R A D E V I N O S Y C O Ñ A C S D E J E R E Z 
C A ^ M O H Y L O ^ t Z ( u c e s o p e s ) . - F u n d d í i * e n 8 i 9 
Proveedores de la Real Casa por R. D . de 10 de febrero de 1879. SOLICITA 1 
AGENTE para su representación en esta provincia en ventajosas condicio-
nes. Se exije conocimiento del negocio y solvencia para la concesión de un ¡ 
depósito en caso conveniente.Dirigirse a JEREZ DE LA FRONTERA « Cádiz) 
P N 2 0 . 0 0 0 D U R O 
puede usted ganar cuatro o cinco 
mil, explotando en Jerez una marca 
le vinos acreditada y de gran porve-
nir. Diríjase, si le interesa, a J. V. M. 
•iRdina. 17.—Jerez de la Frontera. 
w w m 
AGUAS SULFUROSAS N I -
TROGENADAS DE 26 GRA-
. DOS DE TEMPERATURA 
Las de más antiguo abolengo en la 
Montaña, para catarros bronquiales 
exudativos, y de la piel (eczemas). 
Vaporarios.—Piscina de nata-
ción. — Duchas submarinas. 
C I A N H O T E L DE ONTANEDA 
Grandes mejoras. Todo conforí. 
P i s o a m u e b l a d o 
se alquila, con cuarto de baño y 
tranvía a la puerta. Informarán en 
rsta Administración. 
P H R f l 3 B R S B V S 
SEDA marca «LA ESTRELLA» 
Madeja de 40 gramos, pesetas 1,60. 
SEDA RIZADA marca L A ES-
TRELLA.— Madeja de 100 metros, 
pesetas 4. 
BRILLANTINA o lana-seda en 
dos gruesos todos los colores. 
C A L I D A D E S I N G L E S A S 
LANAS, mezclillas 'colores lisos. 
Lana ASTRACAN.—Lana con seda. 
C A L I D A D E S D E L P A I S 
Marcas Carmen. B. A. Parisién y 
otras. 
PLISADOS. —Máquinas para to-
das las anchuras. 
TINTES PASTEX.—Unicos paru 
teñir en frío, venta exclusiva en 
L A P A R B S I E N 
S a n F r a n c i s c o , 2 7 — Feléf 4 - 5 3 
tdro no puedan praducir pesetas-. Na 
da queremos decir de lo que se po 
dnía recauidar diisponiiendo de los tre-
cie pujesitos del ciampo y un cuerpo de 
.miarctadores bien entrenado, y eso que 
Jos iquie ayer ofdctuaron este servicio 
lo hicieron a la comipleta satisfacción 
de los timadores, que ya es decir. 
limbo itorador ayer, que dentro de 
ila lentidud con que fíe desarrolló e 
ooniourso se «amuinó» paigando matrí 
.iiiduis: 10 series efectuó entre m/añana 
y tardte, y íilun reioliamaiba de que el 
tiamlpo no tuviese el aliuimibr.ado eléc 
i,i-ii¡r) pama poidlen iseguir iieíectuando 
hi¿terkis» después dte óeuar, llios hay 
(lausiiosos». 
.Sicyio dos tiradores han efectuado 
efl ni.íniiino de series para podorse cla-
sili '.ar, los señoreis Lozano (don Gaó-
piar) y Giamdüa Raksa (don José). 
El 'primero obtiuvo en sus seis se-
riiee en pdsiMián Iribco, 486 puntos y r? 
iiii-ipiactos mayores, loniendo., por tan-
to, asiegiurada lía dlasifidación oomo 
-liro tirador en posición libre. El 
tatiro tirador, señor García, efectuó 
diez seni-es, de las cuades, toimando lias 
di s n :Jrrcs en cada posición, resul-
tan 385 puntos oon 38 impaotos ma-
yíorics, quedando, por tanto, cdiasifiica-
do como tiradior de primeria en tres 
posilCli.rli í Si 
LApiiora, qiue esperamos verde efec-
tiUiáír otra íaania, de dieiz eoriias en uno 
do los próximos días y alcanzar ía 
i iasideáción de maestro tirador en las 
tras posicioines. 
De los demás tiradores, oomo quie-
ra que laún no han eíectmido el mí-
nimo de series necesarias para clas-i-
fiicanse, nada podemos doeir, única-
mienta nos linuitanranios a consign a i 
ios nomümes de aquellos que han ob-
tenido seriies oon diez inupaotos ma-
yores y son: 
, Canales dMigiual), 79 puntos, 10 im-
pacto® miayorcs, poisriición tendido. 
!M|antínieiz (Eü^Bniti.),, 70 puntos, 10 
imipactos miayornes,' posicicVn tendádo. 
Mairtíniez (Eugomio), 74 puntos,; 10 
i.rn)pa?itcis miayoras, posi-ción tendido 
Tionen tiamibién buenias tinadas, que 
(ficueiiitan» para día -cilíaisiificación, tos 
Jiradoneis quio aitamios a continua-
•ción: 
En pc-siedón (dibre». 
Bílanco (Paiscasdo), 78 puntos, 9 im-
pactos mayarles. 
{Bllancio (iPiascasio), 75 puntos, 8 im-
pai-tos mayoircs. 
lEsteviez (Carlas), 72 puntos, 0 im-
piadios imayoiiK-s. 
lEIsrtievlez "(Cardos), 71 |>u!ntos, 8 im-
ia i os aniayores. 
Lesa (José), 80 puntos y 9 irnipac-
tos. 
Meyer (Oitto), 69 puntos y 8 impac-
tos. 
iNieilla (Manued), 05 puntas y 8 im-
iri'tr.s. 
(Nieila (Mlamuel), 75 puntos y 9 im-
pactos. 
iNloreña (Emmcisco), 72 puntos y 9 
iminaictos. 
Pérez (Agustín), 58 pundos y 8 im-
pjaictcs. , 
lEn posiaión «(rodillos». 
Martinica (lEuigenioO, 00 puntos y 8 
mioialctcls. 
Mantíniez ('Eugenio), 76 puntos y ? 
'Tiaictos. 
Martínez (José), 69 puntos y 9 im-
paictos. 
En posición «pie». 
IMartín'cz (José), 68 puados y 7 im> 
ĵ iactois. 
IMa.i-iaii K'iiti- iiifiinoai-'mos a nues-
tros lieicit>oiRes d-c Jos resullitados que ol 
¡emgan los tiradores en esta intere-
íiante «competidóni». 
IMPACTO 
pffiafeia la ceniicionta, eaperamios que, 
pü.r lo imienos, por dos ínesos y por 
decoro piúibilico, se limpie,, se riegue 
y se confíe a un gn.arda que la vigi-
la con atención, icoano se liia hecha 
en atrás aciasiomes. 
Esta petiicdán justa, que no precisa 
di deseniibodso de urna isloda jieseta, la 
hacemos en -voz baja para (pie no se 
\'vA enen los extifaños, y lia hacemois 
rcspetucsaimente con la cenvicción 
de. qiuie serennos at'enidiidos sin otros 
iiequlerdimientois, hadjida cuenta de que 
ed akiailde, señor Aliv'-.ititz San Mar-
tí ílm, está dando pruebas de celo y 
cnitansiasmo em el dflsemjpieñío de s-i 
edkwado oarg.o ,y conqiuĵ ta.nd1!), por 
ello, las siiniipatíias del vi ¡i mía rio da 
•Sainltlander.. 
iPor todas las icialles Odimitrofes, fir-
ma la d© BUiRGOS. 
Teléfono de EL PUEBLO CANTABRO 
número 55. 
., Quejas de l v e c i n d a r i o . 
U n r u e g o a l s e ñ o r a l c a l d e 
d e S a n t a n d e r . 
Hiájy en nueistria caipital urna pOia-zo 
leda," llamad-a. deil Rcganche, (pie no 
.sólo sie hadla m lia, más comiplleta, pre 
tisricióii, por Im que taca a la limipie 
za y al adorno, simo que es adenu'» 
un l-aisurero mc-ral y miad cirial, 
'Gcmo diidlija j^iazakta. está si'tuada 
en un ipiumitp cénitrico y estos días si 
ve mlás caniourrida qjue nunca, cor 
n:ici'.i¡ivo. de días iferiias, desearíamos q'm 
£0 mair.ldase limipiiar de. la ni.ul.titin 
de iinin-undiiciias que coi-romiiien su ai 
méáiSeala, y qnla, puesta que en ¿Ui 
hay aglúia aitunidante, se reglasen lo 
m(ac;iizioi9, hiciy cionveintiidois -en erialer 
pcir ell cantinluo pisateo de lo 
Iraniseaintcs y por los grupos de gen 
tes que on ellas descansan- y sestean 
Ya que duir'anítie todo él año es este, 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
F U W D A D O E N 1857 
^Caja de Hhorros eitablícida en 1878 
CAPITAL: 10.000.000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO: 2.500.1100 ptas. 
FONDO DE RESERVA: pese-
tas 3.850.000. 
Banco illlal: Baaio ce 'for/elavpga. 
CAPITAL: 2.000 000 de pesetas. 
Sucursales en Astillero, Síintoña, 
(Potes y Sarón. 
SUCURSALES Y ACiKN-CIAS 
PRÓXIMAS A INAI ÍM IÍAR 
REINOSA y SAN VICEXTK DE 
L A BARQUERA 
PRIN CIPAI ES 01 'E If A (; J O Sí ES 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis muses 3 por 100 
de interés anual. 
Depósito a doce mosos 3 y 112 
por 100 de interés anual. 
Cuentas cor: lentes de moneda 
extranjera, a la vista, interés va-
riable. 
CAJA DE AHORROS: Dispo-
nible a la vista, 3 por 100 de inte-
rés anual sin limitación de can-
tidad. • 
Los intereses se liquidan por 
semestres. 
Depósitos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
bro y descuento do cupones, ór-
denes de Bolsa y tocia clase de 
operaciones de Banca. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L i b r e s de i m o u e s t n s . p a r a los 
c o n t r a t o s f o r m a izados a no mbre 
de un so lo t i tu la r . 
UNA GO PITA DE 
r d e s p u é s de ios comidas 
íes la base deunobuena S A L U D 
m m BAR m s t i i e 
Sü SIRVEN eOMIDHS 
Jtoillero, 23 Saníande' 
M o n t e d e P i a d a d I f o i m » \ \ \ \ 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para apertura 
e cuentas corrientes de crédito, con 
garant ía personal, hipotecaria y de 
lores. Se hacen préstamos con ga-
rantía personal sobre ropas, efectos 
alhajas. 
La Caja de Ajhorros paga, hastd 
inil pesetas, mayor interés que las 
emás Cajas looales. 
Abona los intereses y semestralmen 
-e en julio y enero. Y anualmenóe 
lestina el Consejo una cantidad pr • 
premios a los imponentes. 
Las horas de oficina en el EstahL 
¡miento, son: 
Días laborables: Mañana, de nue* 
'e a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: Mañana, de nueve a ur~ í 
arde, de cánco a ocho. 
Los domingos y días festlvoa üj 
realizarán operaciones. 
l ^ L - M U E B L O C A I S J T A B R 24 DE JULIO DE 1923 
Garage C e n t r a l Agencia de los coches O V E R L A N D y WFLLYS-KKMGHT O V E R L A N D turismo y Sedan N U t -
w n i v ^ K i i r i u T c . , VOS MODELOS. Modelo 91. 
W I L L Y o - K N I G H T . Sin válvulas Turismo y Sedan, modelos 64 y &7, 
de cinco y siete plazas. ' ' 
Stock cíe piezas de recambio, siempre disponibles, para todos los 
fnodelos. 
Llamar al teléfono 8-13—SANTANDER 
6 f l R f l ] E " f l K f l e i L ' 
•Diapoiue de un auntido compieto ríe 
cutoi6rta« y Máclielin-Cal.!,-. 
jy Goicidy.fiai'-iCii.r.il. 
lAiociesiji'düs da t oiiais ciaseis. 
¡/¡IBia/ja de [¡irecios!! 
Isabel la Católica, 11. — Teléf. 2-99. 
MANTECA VEJETAL NEUTRA 
EXTRAÍDA DE LA NUEZ DE 
COCO 
L a mejor de las mantecas para 
cocina y paste ler ía . E s tan fina co-
mo la manteca de vaca y resulta 
más económica que la de cerdo. L a 
m á s i'ácihnente digerible de todas 
las grasas alimenticias. 
DB VENTA EN TODOS LOS UL-
TRAMARINOS HIEN PROVISTOS 
U N I C O S F A B R I C A N T E S 
R I E R A / R U I Z ( 3 . e n C . ) 
P a l l a r s , 2 1 0 . - B A R C E L O N A 
E n Santander y su pro-
vincia, dirigirse a 
AGUSTIN CUARTAS 
S o l s a s i m e r c a d o s 
DE SANTANDER 
a 71 y 71,25 poi I n i e r i o r 4 p or ICO, 
'Aniorlr^i l i 'h ' , 1920, a 9(5,50 por iÚ 
pefe'eíias 3.Si00. 
^ ACicioiiiPiS de Viesgo, a 417,50 pesetas. 
30 lalciciiomias. 
Nointée, prLmemi, ,a 04,95 y 65 por ICO, 
peeieíttas 1:̂ 6.500. 
u^&tunias, primtoria,, a, G4 ñ o r 100; pe-
serfuajs 15..000. 
Tranv ía i s do Mladlríd, a 102 por 100. 
pesie tías 50.000. 
Hispano Aimieirftc&UQia de EOiectriiciidad. 
a 101,25 por M); ^s.ekis 2;}. 500. 
GRAM CAFE RESTAURANT-HOTEL 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
Calefacción—Cuartos de b a í o 
Aisoensor. 
Sepeclalidad en bodas, banquetes, eU 
u m m m m m m 
SUCESOR DE P E D R O SAN MARTIN 
Especialidad en vinos Mancos d 
la Nava, manzanilla y Valdepeña» 
Servicio esmerado en comidas. 
RUALASíAL, 1—TELEFONO 1 -Ü 
G R A N J A " E L H E N A R " 
AVENIDA D E L O S C A S T R O S , 2 
Sardinero (frente a Piquio) 
L a incj i i r Ici'lic de vaina, pia.^tcnrixa-
da, mainitoKjiujlla wnitr.Lftimada., rlioco-
léjtes, uata y hielo. ' 
Vmsigio, 6 por 100, a, 97,40 por 100; 
peiaetais 7.5.00. 
T a n g w Ftez, 6 por 100, a 97,25 por 
100; .peisipltas 1 .̂500. 
DE B I L B A O 
PONIDOS PUBLICOS 
Don da. MfefíóiTj em l í iu lns éanásáón 
1919.; sories Al, B y C, 71. 
'Deuda AJÍ idnít izníjile, en títuilos emi-
ikm iiSSO; etóntile B, 96,10; 
AOCIONES 
CriMiid» la l 'n i . ' . i i Miiiiiera, 570. 
ÉiaÍvú®Rá Vasconigiada, 210. 
iNiaiviiieaia Fiiei-ros, • iiaimleros 1 al 
i 7.920, a 200., 
Eilteifllm de Viesg'Os 412,50, . 
Al.ii s n.ii-M- k áíé Viloaiyía, ido. 
N i ' i n ítiiMii, . 
)l\vi) ollera Elep.áíWl'a, iniiinerois 1 al 
Ô.OOO, 83. 
Batbooik & Wiicox , 295. 
OBLIGAJCIO'NES 
Bi.Milaa)' a I'orln^valicie, j i r imlom cimí-
-icVti,' siegaiinidia sei-iie, 72. 
Tudieilia a B É h a o , esgitecialos, H9. 
¡Aisliiri/as-, c.iiJjria. y Lpón,, pnim-era 
'i.'iipoiteca, CSjOO. 
Nortes, iprrmera1 serie:, p r imera hi -
jolieea,""^^. 
Xni-te», ecigiunidla, serie, 62,40, 
Zairagióza, Paamploiiia y Alsiasuia, p r i 
ii"-ra iiripoil.cda, 61,40. 
;Elsip(ed.aiTeis Xkirle, 6, in'iiiiiierois 1 al 
' 000, 102,' 
Hidroeilécitiiilcia ElspiañoJa," serie B, 
a 97,5.0. 
AiWos Hiid-iMis do Viznaya, 102. • 
Siiderúrgiiicia dieil Mediitorránlpo, 96,75. 
E s p e c t á c u l o s . 
Gran Casino del Sardinero.—Hoy, 
navUvs, a las siel» y modña de la lac-
le, «La. madr ina dé « n o m i » y "i.a ca-
sa d é lo© miilagniis'», Var ie téá : «Lüs sU 
.wi r i tas». 
A las di fz do la nofilio, la GÍamiédid 
vn tres aclins, «ifíra'n.b de iiMisla/.a--. 
E,n l a sala de baile, Oiqnosia Ma l -
lín l i l i . 
Pabellón Narbón.—Hlpy, man 
die ki&i fssos y amediia, cKni^u^i&n do i a 
gffiainiáñiGî a ¡SeSfieí; PriMí'preMdia por 
Perlíi . BJancti. «El eer/reitoi neg ro» , epi-
isodiois 13, 14 y 15 y itoPanicho y QiUiiico, 
aniacániiioois» (cónuilca). 
Teatro Pereda.—Espeotáculoe Em-
pirsa. Fra^a (S. A.)—iGo'ni|i).anáia Ma-
ría Badota. 
l l u y , ina i l^s , a las diez y .cuario, 
cBiI snoño dé ana no.dro do afeosio». 
N o t a s d i v e r s a s 
Exploradores.—MiafKina, festividad 
de Santiago Ápóptol, se en-.-out i ará.n 
a las nnovo y media los (pie in lograi i 
lia i r opa de Santander, en el Clnh 
de l a Esiposición. 
Bomiberos voluntarios.—Se convu' a 
.a todo' el personal del Ciuerpo. activo 
para su asistencia con uniforane y 
equipo a la retreta gjaie con mot ivo de 
•la InaUigiuriación de ferias tendrá i l 
gaT en l a nocihe de hoy, debienclo Zj\ 
r. Hirá i s- a las veinte horas en^l 
Parque. 
L a Caridad de Santander El 
viinií nto del Asilo en el d í a de, 
fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, (^5. 
Aailados epue qjuedan en el d í a - J 
hoy, 139. 06 
T r i b u n a l e s . 
:EI j.uiicio oraJl que estaba señaik^ 
pana, el tlísi, de ayer, en ciapsa S&M 
día conifena J o s é Apodiaioa y otro, en^j 
Juzigado del Oeste, po r hur to , ha SHK 
•siuspiondido por onilmiHediad del 
'o , dit'^ouisor 
GRANDES VAPORES CORREOS HOLANDESES 
Servlch rápido de pisajeros cada vehte d f » desda 
Santander a Hiban?, Yaracruz, Tamplco y Nueva Orleans. 
P R O X I M A S Í S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 








el 22 de agosto, 
el 10 ae septiembre 
el 3 de octubr». 
el 24 de octubre, 
el 12 de noviembre, 
el 5 de diciembre, 
el 26 de diciembre. 



















E n estos precios es tán incluidos todos los impuestos, menos a 
N U E V A O B L E A N S , que son ocho dollars m á s . 
Taabién exploe esta agencia billetes de ida ? oneíta con no 
Importante descuento. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de 
t¡odos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone 
ladas cada uno. E n primera clase los camarotes son de una y 
dos l i a r a s . E n segunda económica , los camarotes son de DOS 
v CL v TRO literas, y en T E R C E R A C L A S E , los camarotes son 
? P U )S C U A T R O y S E I S L I T E R A S . E l pasaje de T E R C E R A 
C L A S E dispone, a d e m á s de magníf icos C O M E D O R E S , F U M A 
D O R E S , BAÑOS, D U C H A S y de magní f ica biblioteca, con 
obras de los mejores autores. E l personal a su servicio es todo 
español . _ , , . 
R E B A J A S A F A M I L I A S . E n primera y segunda clase a las fa-
milias qne computen tres o m á s pasajeros enteros, se les hará 
una reducc ión del 15 --or 100. E n primera y segunda clase hay 
camarotes para matrimonios. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta 
Agencia con cuatro días de ante lac ión , para tramitar la docu-
mentac ión de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santan 
der y tfijon. DON F R A N C I S C O G A R C I A , W a d - R á s , 3, princi-
pal.—Apartado de Correos número 38.—Telegramas y telefone-
mas, F R A N O A R C I A . — S A N T A N D E R 
A N I S O S A I S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o ! 
iM •smvtkúo jpuif ;oa médicos ole las cinco partea 
*fv.dz á im digeetiones j abre el apetito, 
xtf mm &s> wfámaQs, Sa dispepsia, ta» acadías, vómito^ 
tfkntme m mhm y adultos qua, é vacas, atiernan son i 
# Moam dd estómago, ate. Es antiséptim 
w m principales farmacias del mundo y en Seirana, 
donde se remiten folletos á quien los pid& 
H A M B U R G - A M E 
Servic io rápido de vapores correos A L E M A N i E S da an^a^dor para 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y 
P R O X I M A S 1A L I D A S D E L P U E R T O D E S A N T ^ N D E * 
E l 1 5 d e a g o s t o , e l : v a p o r T O ¡ Ü J » 
E l 19 de septiembre, el vapor H O L S A T I A . 
E l 20 de octubre el vapor T O L E D O . 
Admitiendo carga y pasajeros de primera y segunda clase, segunda económica y tercera clase. 
Estos vapores e s tán construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
el esmerado trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categor ías . Llevan médicos , ca-
mareros y cocineros españo les . 
Paia mái l o f i n M t m a los m m ñ w U n Bippe y f.a- M i ú n 
E l 24 de noviembre, el vapor H O L S A T I A 
E l 26 de diciembre, el vapor T O L E D O . 
Se reforman y vuelven fracs, 
.•mokins, gabardiuas y unifor-
mes nerf tec ión ^ economía. 
Vuél vense i rajes y g abaaes des-
de o r j I N C E pesetas. 
M O R E T . n ú m . 12. Fecundo. 
A l q u i l e r d e e n c e r a d o s 
para tapar m e r c a n c í a s en los 
muelles y vagones ferrocarril. 
G E R A R D O GONZALEZ 
Alraacét : M A D R I D , n ú m 9.- ' 
Teléfono 9 18. — S A N T A N D E R 
F A B R I C A M o l i n o 
se vende en el pueblo de Maz« 
euerras, con buen salto de ag ía 
a proposito para a l g u i a iudus-
tria.-
Para informes J O S E D E LOS 
RIOS. Comerc io . -Tórre laveg:a 
s 
DIRIGIR LOS PEDIDOS fl 





SULFATO DE POTASA 
KA1MTA 
CLGIÍTtRO DE POTASA 
NITiíATO DE CAL 
ABOXOS PA«A I'RADOS, 
Alí JíOLKS Y 110 lí AS/JA l,T 
N U E V O preparado compues-
to de esencia de anís . Sustitu-
ye con gran ventaja al bicar-
bonato en todos sus usos.-Caja 
0,50 pesetas Bicarbonato de 
sosa purís imo. 
D E P O S I T O D O C T O R B E N E D I C T O . — S a n Bernardo. 91 -
WADKIl s De venta en las principales farmacias de España . 
En Santander: P É R E Z D E L MOLINO. -P laz» de las Escuelas 
de glicero-fosfato de cal dt 
CRü.oSOTAL. -Tuberculosis, 
catarro crónicos , bronquitis y 
debilidad general. — Precio; 
3,50 pesetas. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L GONZALEZ 
Calle de San José , número , 9 
E X A C T O 
S E V E N D E . Magallanes, 21, se-
gundo, informarán. 
O e t x x e t s 
Desaparecen, recobrando el 
cabello el color natural de la 
juventud, con él agua 
L A U N I V E R S A L 
Resultados garantizados. 
De venta: Droaruerías, Péréz 
del Molino; H . l lornazábal ; Ati-
lano Leal , y en todas las buenas 
perfumerías y droguer ías . 
Depósito general: P. M O R E -
NO. Mayor, 35, M A D R I D . 
A d e l f a P i l a 
Profesora en parios y masajisía. 
Hospedaje embarazadas. U l -
timos adelantos.—CONSULTA D E 
ONCE A UNA. 
ecHeORDIfl, 7 TTOieBDO, 4.° 
m n m n i r 
Agencia CITROEN 
VWl i5 DE EECflWiBIO "FORD" 
T A L L E R MECÁNICO 
VULCANIZACIONES GARANTIZADA 
Automóvi l e s y camiones ie 
alquiler, desde 0,75 a 1,50 pese 
tas ki lómetro. 
Macizos C O N T I N E N T A L y 
P I R F L L Y . Colocación gratis. 
S E R V I C I O P B K M A N E N T E Y 
A D O M I C I L I O 
Renault 18 C. V.—Cabriolel 
codo lujo. 




se vende en Numancia, subida 
al Alta, hermosas vistas, con 
jardín v huerta con árboles trá-
tales. Agua caliente y fría. 
Informarán: Blanca, núm. 14.— 
Comercio. 
f * i a , x x o a 
nuevos, de ocasión, gran mode-; 
lo, cnuado en nogal y cor!uto, 
marcas americanas. Saldamos 
dos. R U A M A Y O R , 15, b«i ' 
D I E S T R O Y R O D R I G U E Z 
Calenlador ZiliAS 
P A R A S l U A H T O S D E 
B A S O . - I N S U P E R A -
B L E E N ECONOMÍA 
M . S A I W Z , 
. 1 6 . - í. 
V O S 
L a s antiguas pastillas pecto-
rales de Rincón, tan conocidas 
y usadas por el púb l i co santan-
derino por su resultado para 
combatir la tos y afecciones de 
garganta, se hallan de venta 
en la droguer ía de Pórez del 
Molino, en la de Vil lafranca y 
Calvo y en la farmacia de 
Erasun . 
ilapires Correos íspano-
les de a c o M í a 
Trasatlántica. 
• C U B A V M É J I C O 
TANDKV .1 v a p o r ' 0 ' *,aS ^ de U ,a rd6 ' ^ de SAN' 
A - 1 r x w o X X X 
su CAPITÁN DON E D U A R D O F A N O 
*dmitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a 
U i ü ' N T A y V E R A C R U Z . 
T, PTI?ESI9TÜEL M A S A J E E N T E R C I R A O R D I N A R I A 
i ara HABANA: pesetas 535, m á s 11,50 de impuestos; total, 
549,50 pesetas. 
-•ara V E R A C R U Z : pesetas 585, m á s 7,75 de impuestos; total, 
592,75 pesetas. 
tóste buque dispone de camarotes de cuatro literas y co-
medorisc oara emigrantes. 
L Í & 3 E A O E 0 U E N O S A I R E S 
BU día 31 de J U L I O , a las diez de la m a ñ a n a — s a l v o contingen-
' c i a s - í a H M de S A N T A N D E R el vapor 
T M L o x x t s o r x r e t t 
para trasbordar en C A D I Z a l vapor 
I N F A N T A I S A B E L D E B O R B O N 
que saldrá de aquel puerto el 7 de A G O S T O , admitiendo pasa-
jtíroh todas clases con destino á Montevideo y Buenos Aires. 
¡?recio del pasaje en tercera ordinaria, para ¿mbos destinos, 
oeettas 375. m á s 7,60 de impuestos; total, 382,60. 
Para m á s informes, dirigirse a sus consignatarios en SAN-
T A N D E R : SEÑORES H I J O D E A N G E L P E R E Z Y COMPA-
ÑIA, Paseo de Pereda. S6.—Tel. 63 .—Dirección telegráfica 7 
telefónica: G r E L P E R E Z . 
54 0E JULIO DE ^23 ICfe. R U E e i - O O A l N T A e R O AAO X.-PAGINA 1. 
en c o 2 v i : F - A . 3 s r i A 
% r e l & m G G 9 n ú m e r o 1 . 
^ ¿ t i c o s . C á m a r a s , B a n d a j e s m a c i z o s * A c e i t e s y a c c e s o r i o s - C o n s ú l t e s e p r e c : o s 
. — r— ~ ~ ^ — —• 
y c o n d l c i o i n e s 
: —r-̂ 1-?F-̂  
<' I 
Ckirip níd Comercial 
r L Ulereo 
C S - A - J 
mmv. M I O , S M Í . 9 
SjléliRSBfi in Bt B^O 
Glicinas y iilinacén: 
Lursundi, n ú m . 22. 
Tel. 2.7(;T Apartado 360; 
M T E R I A L F E R R O V I A R I O p a r a v í a e s t recha 
l- anclia n o r m a l . C A R R I L E S de acero y T R A -
VBESAS m e t á l i c a s de todas c lases . V I A S tijas y 
portátiles, C A M B I O S de v í a , P L A C A S G I R A T O -
TUAS Y accesorios de v í a , V A G O N E T A S vo lqne-
tes, R O D A M E N E S , et. etc. 
Gran existencia en HIERROS comerciales: redondos, cua-
drados, planos, angulares y simples T.—CHAPAS NbiGRAS 
No pidáis material ferroviario o hierros comer-
ciales sin antes consultar a MULLERC3, Bilbao 
mirili líele 
S E M i C i O M E N S U A L 
D I R E C T O E N T R E 
SE VENDE PAPEL VIEJO en eate periódico 
SANTANDERvHAMBURGO 
Próximas salidas del puerto de SANTANDER 
Hacia el 26 de Julio, hl vapor T O L E D O a 
Hñda el 2 da septiembre, el vapor HOLSATIA. 
El vapor TOLEDO admite pasajeros de primera, segunda y 
tercera clase, y el vapor HOLSATIA de primera, segunda 
económica y tercera clase. 
Para toda clase de informes, dirigirse a los señores 
g a r l o s H o p p e ? e o m p a ñ í a . - 5 f l M T H K D E R 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, es-
pejos dM i*» formas y nedidas que se desea.—Cuadros 
grabados y moldurmp del país y extranjeras. 
D E S P A C H O : Amóe de Escalante, 4,—Tóleíono 8-23.-
FABRICA: "Cervantes 29 
S e a m l a p ?>9J o e n e l c a m p o , s i u s t e d 
q i i i s r i m l r t r a n q u i l o y c o n f i a d o , p r o -
v é a s e l e p o l v o s d e 
KEflTING 
i n s e c t i c i d a s ? d e s i n f e c t a n t e s . 
Pídanse insistentemtmte. AGENCIA KEATING, aparta-
do, 4.022, Madrid. De venta en Santander: Pérez del Molino; 
Díaz F. y Calvo, Valeriano Alonso y principales estableci-
mientos. 
Loción para el c a b e l l o " 
base de 
VONA 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída 
del pelo y le hace crecer maravillosamente, porque destruye la 
caspa que afecta a la raíz, por lo que evita la calvicie, y en mu-
chos casos favorece la salida, del pelo, resultando éste sedoso y 
llexiblc. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo büen 
tocador, attiíqué sólo raes»' pur lo que hermosea el cabello, pres-
cindiendo de las demás virtudes que tan justamente se le atri-
buyen. 
'Frascos de 0,50, 4,50 y fi pesetas. La etiqueta indica el modo 
de usarla. 
De venta en Santander, en la droguería de P E R E Z D E L 
MOLINO. 
. i 
Calzados directos de nuestra propia fábrica al público. Sin intermediarios. 
U l t i m o s m o d e l o s e n z a p a t o s b l a n c o s 
en 
lucursal número 5. -- S N D E R — A m o s de Escalante, r ú m e r o 8 
COMPAM DEL PACIFICO 
ores correos 
ses de dos y tres hélices. 
j r v i c i n def C a n a ! i e P a n a m á . 
Salidas mensaales de SANTANDER para HABANA, COLON, 
PA' ^ v .ert^s d* PERÚ v C H I L E . 
El día 29 de iulio, el magnífico vapor 
O R O 
^ R E G I S T R A D A 
É n s í J a r d i n e r o 
alquilo hotel amueblado tempo-
rada de verano, y piso amue-
•blado pfn- temporada o año.— 
BASILIO DEL BARRIO, CAL-
DÍJRON, 25. 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase, 
rrecios de pasaje para HABANA 
1. a clase 1.594,50 pesetas, incluido impuestos. 
2. a — 959,50 — — 
3. a — 549,50 - -
Us siguientes salidas las efectuarán: 
El vapor ORCOftia, e l d í a 2 6 d e a g o s -
to. EB vapor <0&*iT£, e l d í a 2 3 d e s e p -
t i embre . 
L»^'^8,8 a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en bille-
fMcUuda y vuelta. > f 
». ,tos niaffn ílicos vapores, de gran oorte y comodidad, para ma-' 
pratracción del pasaje hispano-americano, han sido dotados para 
cay«rVlC10S de P1''™0™. segúnia y tercera clase, de cocineros yge vende en estuches de; 1.000, 500 y 250 g r a m o s y pa-
los n^S^^^^ quetes de 500, 250 y lOO^gramos. prec intados . — G a ñ -
ís m,?; •'610?d,itercera clase van alojador en camarotes de1 tiAcA ™U^Tr,* ni-nnn I r í lnc r r í imnq 
« cuatro y seis personas, con cuartos de baño, comedores am- ticla(1 m i 
y ventilados y espaciosas cubiertas de paseo. A N T O N I O 
HWNi dasi U iDloni», iiriglKi 2 m asemas en SanjaníwMPORTADt 
¡ M e Ba^teffechea^ i n P e r e d a , 9. T e l . 41 
m m o vivienda 
fces paS(.o 
r1"11- •''•>, lleuda. 
FERNÁNDEZ Y 
DE AZÚCARES, CAFÉS, 
** A. J S T A I * j y m 




J Í A S P i S O H E Ñ I A 
Ju£ormes esta 
C O Ñ A C 
C a r r u a j e r o s 
Se neces i ta un oficial páya 
liacer ruedas. Int 'ornurá esta 
administración. 
VENDO CAs**A 
barata, ocho carros huerta, lla-
ve en mano, próxima estación 
Adarzo^ (Santander)- Informa-
r á n VINAS, 1, tercero, izqd.a 
& « a l q u i l a . 
amplio local, en ' Campogiro, 
para industria o almacenaje. 
Tnlnmuis: BURGOS, 24, 2.° DE-
RECHA. 
E n e l S a r d i n e r o 
alquilo ¡piso sin innobles, por 
(tteses. 
Basilio del Barrio. Calderón,-
número 25. 
C o m u n i c a f a v o r e c e d o r e s 
u m o a 
faMomero Lauda (Sucesor) Üdalla.-SANTANDER 
pisos amueblad'os. Informarán 
en esta Administración, 
CASA IIUESPEDKS, cón-
trica, arriendo téiapbi'a-
da, prorrogable; precio 
módico. 
A t Q t B L O piso, ocho ca-
mas, eén trico. 
ALQUILO cinco camas, de-
recho cocina. 
BICICLETA vendo barata. 
TERRENO céntrico, árbo-
les frutales, vendo muy 
barato. 
Informes: MINCIIERO, 
Plaza Vieja, 1 y 3, 3.° 
S e a l q u i l c t . 
o vende, coche Ford, en bue" 
ñas condiciones. - Informarán 
en esta administración. 
S e v e n d e c h a l e t 
en Muriedas, a seis kilómetros 
capital, a pocos metroá ferro-
carril y t ranvía . Posee jardín, 
huerca, cuarto baño, agua, luz 
y fiaraje. Informará. REBO-
LLEDO, floricultor. Plaza Vieja 
S e « i q u i l a , 
chalet por temporada de vera-
no; tiene magníftea huerta, cer-
ca de la capital, precio módico. 
Informes en esta Administra-
ción. 
Novedades en pape-
les pintados para 
hábil c o es y ctís-
tales. 
D i T g n W a f Perfanería 
Alameda trímera, lí.—Tel. 5-B7 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de Es aña, de Medina del Campo a Zamora y Orense 
a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles - t ranvías de va^or, Marina de Gne-
- pon 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
HULLERA ESPAÑOLA. - BARCELONA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: don 
Ramón Topete, Alfonso X l i , 101. —SxVNTANDER: Señor Hi -
jo de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVILES: Agen-
tes de ia Sociedad Huí leí a Española.—VALENCIA: don Ra-
fael Toral. 
Para otros: mes y precios a las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
BaHo 1! la \ k m 
ORDUÑA (Vizcaya) 
Aguas clm urado sódicas iodu-
radoarsenicales; premiadas coa 
medallas de oro y diplomas; 
curan las enfermedades deriva 
das de impurezas y debilidad 
de la sangre. 
HERMOSO CLIMA 
GRAN H O T E L 
EXTENSOS PA'-iQUES 
Próximo a Biltao. Varios Ire-
nes en el día. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos.—Casa IUAR 
TINLZ.— Más bai atJS,' nadie 
, ara evitar duda?, consulten 
i recios.—Jum de Herrera. 2. 
bínea de Hitos 
Vapores corréis españoles 
V I A J E RAPiUU SANTAN-
D E R A HABANA 
Hacfci fines de agosto, saldrá 
de SANTANDER el magnífico 
vapor español 
I n f a n t a I s a b e l 
(De dos hélices) 
admitiendo carga y pasajeros 
de todas clases para 
H A . 1 3 A . 
E n cámara, precios económi-
cos.-Camarotes para matrimo-
nios y familias. Rebajas a fa-
milias. 
Precio del pasaje en tercen 
clase, 500 pesetas. 
Para informes, dirigirse a sil 
agentes. 
Agustín G. Tre?lin y Fernando García 
CALDERÓN, 17,1—SANTANDER 
Ss w n h papel uiejo 
E n s e g u n d a p l a n a s 
I n f o r m a c i ó n p o l í t i c a ! 
" E l P u e b l o C á n t a b r o " , 
e n T o r r e l a v e g a , 
Espantando moscas. 
Los exigentes que hayan le ído mis 
c r ó n i o a s anteriores y residan en To-
rrelawega, d i r á n , q u e j á n d o s e con jus-
t a ra'Zóin: 
Piero esie oorresiponsal torre! ave-
gnjicnse parece una mariposa. Cambia 
de locaiidaid y de temía como de co-
Oores l a p a l e í a de u n pintor . Unas 
veces nos sale por el registro de l a 
poHítiea, otras por el de l a m ú s i c a , 
nínxs por l a .pcdagogíia, ouando no 
le da por la amiena l i t e r a t u i a , las 
• x^wlencias de la. RieJigión, las de la 
c o r t e s í a o los viajes morrocotudos.. . 
II a lula de M a d r i d , de Sanitander, do 
( ' .n iñada , de Gmadix; de todas partes 
anenos de Torreliavega. ¿No hay a q u í 
bailes, y casorios, y enfermos, y re-
c ién nacidos, y mov imáen to de gentes 
qiiu1 vienen o van? 
O m í i e s o m i pecado de no ser gaoe-
f i l l i ' i i i a secas. Yo, para contar cual-
qniera cosa, lia doy m i l vueltas, l a 
uniro y l a remiro por toldas partes, 
como si fuera un cuerpo só l ido que 
tuviese niiij facetas; y no es eso lo 
nutio, sino que casi siempre l a en-
a y m t r o el l ado ' r i d í cu lo , y como l a 
ouerda se romipe por lo m á s delgado, 
pp-r alhí míe sueik) colar con niis co-
mientarios, lo Cfáe me h a dado jus ta 
l'a:imi de Ziimiil)6n. Pero l a oul'pa no 
efe miía; yo no la tenigo de que casi 
lacias las- cosas hayan sido hechas 
por su Diios con su m i a j i t a de sal... 
En camlhio, hay personas dotadas 
de l a envidiabile cualidad de no ver 
en todo m á s que las caras bonitas, 
las facetas buenas, lo poco excelente 
y admirable que posiaemos. Por eso 
comiprendo qiue haya noticieros que 
no escriben sino con piluima de cara-
melo, mojada en mie l . Y g u s t a r á n a 
nnndhos, pero a m í me empalagar'. 
Pa ra dar untiicias no lie conocido 
-oltura en el mundo c^mo la- de u n 
ami ' í o mío , sacr is i tán de un pueblo 
donde hice penitencia algunos a ñ o s . 
Me escr ibió una vez, a poco de radT-
ca r íne en TorreíLayé®á, d á n d o m e 
cuenta., 011 un ri ir túii , cun l á p i z y ba-
jo sobre, de estos cinco importantes 
ac omtooimi en t os: 
- Querido don Pape : Ma té la chona ; 
Jflusta í u é a Las Caldas; l a perra pa-
r i ó ciuiatro c r í a s y tres crios; v i n o 
.1 usil a ayer y la enterramos hoy.» 
Eil bomlbre se h a b í a figurado que 
yo - t en í a aligún i n t e r é s p r i m o r d i a l 
por su chona, iporque, a s í como otros, 
•j-i entrar en una casa, lo pr imero 
que hacen es- dar los «buenos días», 
y- dé^puiéis sigiuen hablando del tiem-
po, yo, me p a r e c í a mejor, con aquel 
huvn a,pa,Q-a-violas, decirle de míanos 
á l>oca, como inocente a d u l a c i ó n : 
—lEistá' buena lo dhoua, ¿oh? 
— Y no de calabaza (solía decir el 
s a i ' r i s l á n ) . No prueba m á s que m a í z 
y ba r in i l l a . ¡ l ^ r a hebra! «Atiéntela» 
usted, v e r á qué dura es tá . 
• Y aunque la chona acabara de dar-
se un b a ñ o r e v a l c á n d o s e en substan-
cias buenas para abonar coles, yo 
me arr imaba al amimal, hacia que le 
M imía los jamones,, y afirmaba: 
. —¡Vaya unas durezas! 
Por esa r a z ó n no se e x t r a ñ a r á el 
Tortor que, m i homibre, sabiendo que, 
anlo todo, y antes que por nadie, lo 
pirimiero que h a c í a ai entrar en su 
eorraiada era mesTuntar con gran 
in lorée por su dhona, diese pr inc ip ia 
a su carta de c a r t ó n por la que él 
c r e í a , pa ra m í , m á s impor tante not i -
cia. 
Aunque, desipués que yo entraba en 
su casa, por dereqho, l a segunda 
obl igada vis i ta era para su mujer , 
vieja , acabada por los hijos y el 
r e ú m a , seca como una rama. . . seca, 
s in mái^ movimiento que el de sus 
nuanois descarnadas, sus ojuelos rato-
niles y su ' lengua, que era u n a espe-
cia l idad para levantar ronchas por 
este estilo: 
—¿Con que Mena ya no se casa con 
Troncho? ¡Cómo se van a casar des-
p u é s de lo del s á b a d o ! 
—¿Y qué fué lo del s á b a d o ? 
—Me e'xta-aña que usted no lo sepa. 
¿O se hace usted de nuevas? 
—Pues'no lo s a b r á . Y «¡pué» que n i 
De importe—alleglaba de m a l temple 
el s a c r i s t á n e c h á n d o m e u n capote. 
—Le impor t a m á s que a «naide». 
Que tamibién el s e ñ o r i t o anda en ma-
las lengiuas... 
—Plero ¿qué está , uisted dioiendo? 
—Lo que usted oye. Porque a q u í , 
desde a q u í , sin moverse una de aqu*, 
3o sabe una todo. 
—O lo inventa t o d o — a ñ a d í a el sa-
c r i s l á n dando l a espalda malhumora-
'áo. 
Porque, el miarido, que es un santo, 
y que sa.bía l o muidho que me disgus-
taban les . chismes 'de aquel la vieja, 
imagen viva de l a ca lumnia hecha 
pergamino, me arrancaba do allí pa-
r a ' hacerme bajar a la cuadra, apo-
iso-nto m á s confortable que el de su 
eapesa, d i c i é n d o m e -al sal ir : 
•-ÍNO l a haga usted caso. Todo lo 
inventa. No sé por qué levanta esas 
cosas si de spués tiene que dar cuen-
ta a Dios de tanto embusite. 
Y p a r á n d o s e , de pronto, en la es-
calera, alziaaido l a voz, gr i taba: 
—¡So bruja! 
E n seguida se santiguaba y des-
c e n d í a atropelladamente por las es-
caleras, a grandes trancos, armando 
mucho e s t r é p i t o con l'as albarcas en 
los escalones para no oir l a ' temida 
i espuesta de su mujer , que era una 
fu r i a rociada de gritos, insultos, m a l -
diciones... (¡Hijo de esto! ¡Hijo de lo 
otro!...) 
Pero, a medida que b a j á b a m o s , se 
iba alejando l a tormenta y e n t r á b a -
mos en l a zona t r a n q u i l a de l a cua-
dra, el verdadero s a l ó n de recibir . d2 
los aldeanos. Bajo el pajar, en un 
abrigado . r incón , bien mul l ido con 
l i i r r b a seca, so l í a estar edhada l a 
perra de cázá , atada por p r e c a u c i ó n 
y porque h a c í a a los conejos. E r a u n 
hermoso ejemiplar de sabueso, y el 
d í a que yo fu i a despedirme, y a le 
arras t raba l a bar r iga . 
¡Ah! Se me olvidaba decir que la 
Justa a que se r e fe r í a el s a c r i s t á n en 
el c a r t ó n de las cinco noticias, era 
su propia imujer. 
Pues as í como aquel buen aldeano 
era por, naturaleza, especialista en 
dar noticias estilo Césa r : l a c ó n i c a s , 
gráf icas , jugosas y definitivas, y o soy 
todo lo contrarjo. Si tengo que dar 
S noticia de un miatrimonios empiezo 
por coger aJ novio por m i cuenta y 
tiene la novia que t i r a r de m í para 
a r rancám. ' i e ie a v i v a fuerza, porque 
le cojo y no le suelto. Empiezo d i -
•i ndo dé él que es «acaudalado•>; 
desjpiués le hago «simpático» y «joven» 
(aunque tenga m á s canas que yo); 
onnitinúo a d o r n á n d o l e con los soco-
rr idos ep í te tos do «ologante», «dislin-
giuidiü», « e m p a r e n t a d o con las fami-
lias de m á s arra igo del punto don-
de haya nac ido» ; en fin, crue le pongo 
que es una bendic ión de Dios. 
Por eso hoy, s i escriboN este a r t í c u -
lo, es para decirles á ustedes que, 
aunque tenemos encima el veraneo; 
que éste nos ha t r a í d o ' la convivon-
cia con grandes y p e q u e ñ o s persona-
jes; que nuestra poblac ión es ideal 
p a r a pasarse u n a temporada agra-
dable, froscia y barata; que Torrela-
vega. es punto e s t r a t ég ico situado a 
u n paso de Santander, cuatro- de 
Rilbao, seis de San S e b a s t i á n , ocho 
de Oviedo, veinte de Franc ia y cua-
renta de M a d r i d , siempre con la co-
modidad de tener el t ren a la puerta 
de casa; a pesar de ello, no me pro-
pioigO por ahora darles cuenta de 
tos ciuentos del vecindar io porque no 
suelen interesar a los forasteros, n i 
al escribir es para meterme casa 
por casa pana do'cirles cómo es t án de 
salud todos sus habitantes, n i c u á n -
tas bocas de m á s o de menos h a y a 
las mesas do los coimedones de la ciu-
dad, n i sd Fu l an i t a y el Menganito 
andan dic iéndose bobadas de esas 
que todos hemos dicho y que yo debí 
decir elevadas a l cuadrado o al cu-
bo en mis tiempos m á s floridos, n i si 
n a c i ó u n «infante» o una « robus t a 
in fan ta» en el camastro cks una bo-
hard i l la dómele los inqui l inos son re-
yes, n i si bailaron," o si r i ñ e r o n , o si 
cantaron, o si mur ie ron . . . 
fíoy, queridos lectores, s e g ú n reza 
€J t í t u l o con que encabecé mi c rón i -
ca, no he tenido nada que hacer. 
Tomelavega, 23 j u l i o 1923. 
E L C O R R E S P O N S A L 
Comisiones de Bi lbao. 
L A CORRIDA D E L DIA D E SANTiACO.—Los seis toros de la ganat íe*- - de Trespalacios me mañana ij. 
d iarán en nuestra plaza las « u a d n l l a s cíe Maera, Vilíalta y Rosario C Irnos. (Foto AJejandio.i 
A L P A S A R 
¡ A L A G U A , P A T O S ! 
A v i s i t a r e l S a n a t o r i o d e 
P e d r o s a . 
E n l a rnañama del domingo llega-
ron a nuestra pob lac ión una Gomisión 
dial Exicmo. Aiyiuntamiiemo de Bi lbao 
y otra de aquella Caja de Ahorros , 
munic ipa l . 
IE1 viaje de estas Comisiones t e n í a 
por objeto visitair el Sanatorio Ma-
r í t i m o de Pedresa y m u y especial-
mente l a Colonia i n f a n t i l de l a veci-
nia v i l l a , que se encuentra, en dicho 
Sanatorio. 
Los coanisdoniados l levaron a cabo 
l a v i s i t a en comipañía del d i rer tor del 
benéfiico estableciimiento, don M a r i a -
uo Maiialeis, y del .ilustrado m é d i c o 
del mismo, s e ñ o r Muño? . 
Las Comisiones b i l b a í n a s recorrie-
r o n todas las dependencias del Sana-
tor io , quedando s a t i s f e c h í s i m a s del ex 
deQiente t ra to que en Pedrosa reciben 
lois n i ñ o s de las distintas Colonias es 
cOliaires y de l a fo rma en que e l esta--
bl'eciímiiénto e s t á situado, fol ici tando 
por ello entusiást iciamiente al director 
y a los falouiltativos. 
Advertimos a los colaboradores es-
pontáneos que la Dirección no man-
tiene torresponden!¡a acerca de lot 
originales que se le envíen ni devuel-
va nqusttM gue no estilar Mnvtolent® 
Y a viene el calor; ya, pasados los 
d í a s lacriimosos de molestia l luv .a y 
cielo de plcmo, luco, m á s , reluce ei 
sal con rabia , con abinco molesta 
dor. 
iPocos somos ya—ouillpa de los sas-
tres, tan anuablos como poco cuntpl i -
(joj-^s—ilos-que no exhibimos el ItM iio 
de verano; pocos los que-no mostra-
mos el sombrero de paja, m á s caro 
h o g a ñ o que el ju-upio t r igo , y conta-
d í s i m o s aquellos que no luzcan zapa-
titos de p r imera co juun ión ; rojos, de 
perdiz, o «marronc:-", que í t s egu ran 
de .meicia, y p a r a poder comprar pre-
cisa un emiprést i to entre los amigos 
pudientes. 
Y a — benditas ellas, aun gastando 
como «nos» gastan — i p r e p á r a n s e loa 
trajes de b a ñ o , los sombreros pame-
las, tan l indos y t a n amparadores; 
los vestiditos l ivianos de claros tonos 
y alegres .hechuras. 
Pronto, pues, las playas se v e r á n 
concurridas per ló «chic» de l a capi-
t a l , y Amor, que gusta de a l e g r í a , 
h a r á de las suyas para que, 'legado 
el o toño , den los Montecristos locaJes 
noticias de las probables bodas. 
De verdad que el verano, salvando 
las picaduras de los mosquitos, el 
sudor copioso que a r ruga nuestros 
ciuellbs y hatee que, para dormir , ten-
ga uno que de-jar l a cama por el bal-
cón, írncaindo as í de tiesto, es senci-
l i ai 11 en t e a dmi r ab í e. 
«En verano, vive el pobre y el gu-
sano», dice l a gente, y t a m b i é n vivo 
algo que vale m á s que el alimento 
corporal — i tpienso de hombres y de 
bestias—: vive l a i lus ión . 
Bajo l a b ó v e d a añ i l del cieio pren-
dido de diamantes, se s u e ñ a , se ama^ 
se siente crecer alas al esipiritiu; m i -
raudo los verdores jugosos, oyendo el 
cán t ico de los p á j a r o s , viendo cruzar 
a las lindas mujeres que p á j a r o s son, 
y cuianto m á s , niiás nos gustan, i a 
l a v ida no es carga pesada. . 
Claro que el s u eño de una noche 
de verano, o de una tarde, o de una 
m a ñ a n a , a veces resulta m u y amar-
go s u e ñ o , y lo que tasamos como sí l-
fide, resulta molesta aporreadora de 
pianos; y lo que presentimos su t i l , es, 
a la postre, montoncito bello de i n -
ú t i l idades y aun de brusquedades. 
Pero ¿qué es eso comiparado con i a 
eternidad...? 
•La Vida es corta, y por mucho que 
moleste v i v i r , cuando el v i v i r no ha-
ce dúo a nuestra e n s o ñ a c i ó n , siem-
pre s e r á un t r á n s i t o leve si se hace 
l o que el filósofó calirleroniano al de 
«las hierbas que cogía. . .», comparar. 
•Pero d e j é m o n o s de cosas tristes y 
r iamos como discípuilos de Epicuro; 
v i v i r no es, no debe ser carga pesa-
dla; v i v i r , a s í lo quiere el verano que 
en todo r í e , es amor y carcajada, ca-
r i c i a y flores, promesa de mujer 
y . . . credulidad de v a r ó n . 
i P r e p á r e m o n o s , pues, a l a g ran 
fiesta de luz y p a s i ó n y hagamos que 
nuoistra a l e g r í a llegue a los oamipos 
y las playas. 
«•Si ves a u n homibre preso en sus 
fpenas 
es porque tiene sangre de esclavo 
y ama- el, reciuerdo de sus cadenas .» 
No seas t ú , amigo que ya compras-
te los zaipatos de p r i r a é r a con i un ión , 
n i t ú , amigia encantadora, que a ú n 
no &al)es cómo acabar el t raje ds 
b a ñ o , ya que «Piarís» trae el ca lzón 
•rniuy ceñ ido , y, temierosa del qué d i -
r á n , quisieras que c iñese mtucho y lo 
c r i t i ca ron poco, de los que se embru-
tezcan. 
Ríe , canta, proimete; sé a u n t i em 
po «virgen loca» y muchachi la honco-
ta, de las que encalabrinen de cerca 
y hacen pen.-ar. a solas, en lo ú t i l 
"de l a honesitidad, como e d u c a d o r a -
no te alamics, amiga, que a ú n es 
pronto—de los hijos amados. 
Y para reir y bromear, no pongas 
careta a t u deseo; sé, como seas; date 
.-nal eres, y , en ú l t i m o caso^ c o n d ú -
cete como quisiera conducirse tu m á s 
h ipócr i ta a m i g u i í a . 
Animo, pues, y a gozar del verano; 
que el sol espefa imipa-.ionte y desea 
tu baj ada a i a p laya para, desde su 
t r ó n o , admira r las l í n e a s suaves do 
tu cuerpo. . 
E l miar, m á s azul cuanto m á s se 
acerca la l i o r a de niiocerte en sus 
Wazos, ruge l l a m á n d o t e , hnda y mo-
d M iM-sima mujer. 
Vé a su encuentro y vé contenta, y 
vé. . . despacio. 
n í a s son estos de esperanzas y de 
talegría y no es cosa de ensudariarlos 
•con tristezas. 
A&i, d iv ié r te te , que la v i d a es bre-
ve, como oantia en «Hamflet» T i t t a Ru-
ffo; cuida los opimos racimos .del 
amior con el aiitíor m á s grande y pre-
para tu esipíriiu p a r a ' e l mo'men-o 
"piácfico» de la mejor vendimia. 
Sileno, el joven, te aguarda impa-
ciente; bajo su troje de b a ñ o , aunque 
río lo parezea, ocuflta los «papeles» 
logializados que te h a r á n suya... 
Eso cree él; pero tú y yo—acé rca t e 
ipara que no nos oiga—cabemos que 
no es eso... ¿ve rdad? 
F E RUANDO IVíORA 
S u á r e z , don Fiederico Strandhi y ^ 
ñ o r a , d o ñ a Ri ta Ayas, un hermano 
dos hi jos, d o ñ a Gonzala Barreda 
cuatro hijos, dmique de Alirnensara 
duquesa, y doncella Carmen liacj 
don Ernesto Qarriles, d o ñ a Aiapi 
Oarro, d o ñ a Dolores Martínez, c 
Bernardo Searral, don Antonio 5 
r i o López y fami l i a , d o ñ a María Li». 
rente, don B e n j a m í n Rivas. 
iDE AJVILA,—Tton Manuiel Zenoejii 
y dos hijos. 
D E AREiVALO1. — Don Francia 
LIMlabreras e h i j a , don Manuel Trait 
cajo. 
DE F U E N T E L A PEÑA.—Don 
desto S á n c h e z Sánc í i ez Nieto y í | | 
ñ o r a . 
DE SAN SEDASTIAN.—Don M 
lili o Eugene. 
D E CACE RES . — D o ñ a PaiUÍHÍ 
Cuesta, d o ñ a Lu i sa de Díaz y faínilfi 
(DE ÍPALEíNCilAl—Don Trifón Ceñ 
IK ño, don Lorenzo Sánchez y faml 
l ia , don Mar iano Calleja Palomo.jí 
f ami l i a . 
D E SALAMANCA.—Don Manuí 
Méaidez Cabrero, don l u á n Sándiií^ 
Sánchez . 
DE LEON.—Don José Oroz y 
ñ o r a . 
DE VALLADOLID.—Doña Luia, 
iNIazaniego, d o ñ a Marciana Alonso, 
don Victor iano González, don Sslwj 
t i ano Saurer de Puga, s eñora y ciiaj 
t ro hijos. 
DE BURGOS.—.Don Vicente ViUjii 
Ramos. 
* * * 
Para reponerse de su salud salía 
m a ñ a n a piara Monforte, donde pasn-
rá una corta temporada, trasladándo-
se luego a M o n d á r i z , con igual ohM 
l a d i s t inguida S e ñ o r a de nuestro buen 
amigo don Domingo Díaz Losada, con 
su: bella hija, BBaiñcia. 
—Ha regresado de su, viaje a '.8 
ciudad condal y otras importantes ca* 
pitaltes españoláis , m i ostro querido 
í'miiíjo y correliigaonaido don 
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E l jefe de Telégrafos . 
H a tonuada poses ión de su cargo (le 
iterfíe del Centro de Telégra.fos de-San-
land; r. el juvsliginiso funcionario don 
Saintlaigo Milens y Adr io . 
Agi-aideéem.cs sincerlaimenite loe ofre-
cimientos qane dicho dis t inguido seño r 
nos baoe con ta l motivo, y correspon-
dieanos a ellos t e s t i m o n i á n d o l e nuestra 
conisiidieinacáón personail y per iodís íáca . 
Natalicio. 
Con toda liclicidad ha dado a luz 
una preciosa nena l a d i s t inguida es-
posa de nuestro buen amigo don 
Agustiín Tru j i l l ano . Tanto la madre 
como l a recién nacida se encuentran 
bieai. 
Xi ios t ra enhorabuena a l feliz ma-
t r imonio . 
Fallecirmenlo. 
Nuestro particiiilDar amigo el .presi-
dente de la Un ión M o n t a ñ e s a , atra-
viesa en estos momentos por el des-
gmcaade tranc," de haber perdido a ^ — — - ^ f l 
>w lujo. Bien sabe el dist inguido de- N O T A S N E C R O L O G I C A » 
por t is ta don B a m ó n Ganzo c u á n t o 
se le aprecia en esta casa y l a parte 
t an directa que tomamos en su duelo. 
U n m i t i n . 
L o s p a d r e s d e l o s s o l d a d o s 
d e c u o t a . 
'MADRID, 23.- .En l a Oasa del''"®® 
diiiante se ha celebrado un mitin j» 
IOK piadres de soldados de cuota, ^ 
sa lón estaha lleno, predominando f 
elemento femenino. 
Se a t a c ó durante el acto al Crobier-
no por retener a los soldados de cuo-
t a en Marruecos, no obstante M $ 
cumpl ido y a el tiempo que marca i» 
íiey. _ 
Se lucieron discursos nrorológicj* 
por el aniiviersario del desastre de M» 
rrueoos, a p l a u d i é n d o s e miioho ^ iíB 
oradoires. 
. Han llegado al Sardinero los^seí io-
res siguientes: 
¡DE M A D R I D . —Don Eciéqfuiel Gar-
c í a de la Roga y faniá-.Ta, d o ñ a Ana 
M a r í a Alafont de Lucio y fami l ia , 
d o ñ a Francisca Juan Tornes y fami-
l ia , don J u l i á n I^ópiez González, don 
Dcude r ió hófpez Alonso, don Eldelmiro 
Feiliú Vicent, doña Mar ía Magro 
Sauz, don F e r m í n Aledrua Mavorga, 
don Eugcn Beokel y P i l a r Heas Do-
n ínmircz, don. Francisco Hueso y so-
nora e h i ja , s eño r marqiués de V i l l a -
rruibio de Iia.ugie, don Onofre Nava-
i r o Belt ia, don José Maladel - y ma-
dre, don Javier Morlones Sola e h i -
j a , don Leonardo M a r t í n Alonso y 
s e ñ o r a , don Federico González Caba-
llero y s e ñ o r a , don Rogelio Garete, 
En el pintoreslco pueblo de A n # 
confortadla con los auxilios espun"' 
les, falleció ayer, a l a avanzada ^ 
d SI a ñ o s , d o ñ a Joaquina Blanco s 
la r , v i u d a de don Benito FcTnaiw1* 
Alguiayo. J. 
L a mmierte de d o ñ a Joacpiiua y* 
do sentiid'ísiimia, en A ñ e r o y pueh-w f 
mediatas, donde era m u y (^]n™üíl 
respetadla por sus cualidades y 
tumibres ej'emipliaires. ^ 
Desca'ñise en paz l a bondadosa' 
fi'Oira. 
A sus desconsolados bijos don » 
nuel, d o ñ a Diolores, don Toma?, ^ 
Vicente, don Bonito, don Bomán, » 
J o s é y d o ñ a Vic to r ia ; hijos P ^ ' 1 " ^ 
dloña Juana Moreno, d o ñ a 
Ciaimpos, doñia. Priscil^ana Cano1)' 
Timoteo Miartímez: ' niietols, sol)J;í̂  
pr imos y d e m á s parientes, €r^M 
nuestro sincero p é s a m e , dcs-a-110 
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